



































Pohjavedenottamoiden suoja-alueet olivat ensimmäinen keino suojella pohjavesiä vesilain 
voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suoja-alu-
eiden sijainti ja rajaukset ja tarkastella päätöksien määräyksiä. Lisäksi selvitettiin alueiden 
maankäyttöä, kaavoitusta ja niille myönnettyjä maa-ainesotto- ja ympäristölupia. Suomessa 
on 206 vesilain mukaista suoja-aluetta, joilla sijaitsee noin 230 pohjavedenottamoa. Pääosa 
suoja-aluepäätöksistä on tehty jo yli 20 vuotta sitten. Suoja-alueelle määrättiin toiminnallisia 
rajoituksia, joiden tavoitteena oli ylläpitää pohjaveden hyvää laatua. Verratessa muutoksia 
suoja-alueiden määräyksissä vuosikymmenten välillä voidaan todeta, että ne olivat tiukentu-
neet myöntämisajankohdan voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Ottamotoiminta oli edelleen käynnissä noin 80 % suoja-alueilla sijaitsevista pohjavedenot-
tamoissa. Pohjavettä vaarantavia riskitekijöitä oli usein sallittu sijoitettavaksi suoja-alueiden 
välittömään läheisyyteen ja ne saattoivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella vaikka 
ne eivät sijoittuneet suoja-alueelle. Maankäyttömuodot olivat muuttuneet riskialttiimmaksi 
useilla suoja-alueilla. Kaavoituksessa vedenottamoiden suoja-alueita ei mainittu erikseen.
Pohjavesien suojelutoimenpiteenä suoja-alueen perustaminen on tehokas, mutta määräyk-
set kohdistuvat ainoastaan vedenottamon lähiympäristölle. 1990-luvun puolivälin jälkeen 
suoja-alueita on perustettu vähän osittain niiden rinnalle tulleen suojelusuunnitelmien 
vuoksi. Vedenottamoiden suoja-alueista 74 oli sellaisia, joille on myös laadittu pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelma. Suoja-alueiden muodostamisen tarpeellisuudesta lainsäädännön 
ja vesipuitedirektiivin suojelutavoitteiden parantuneessa nykytilanteessa voidaan tutkimuk-
sen johtopäätöksenä kuitenkin todeta, että suoja-alueen perustaminen on edelleen toimiva 
vaihtoehto pohjaveden suojelemiseksi. 
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Tutkimuksen tavoite oli selvittää pohjavedenottamoiden suoja-alueiden sijainti, raja-
ukset ja maankäyttö alueilla. Lisäksi tarkasteltiin suojelutoimenpiteiden toteutumista, 
jota arvioitiin suoja-alueille myönnettyjen maa-ainestenotto- ja ympäristölupien sekä 
suoja-alueiden määräyksien ja niissä tapahtuneiden muutoksien avulla.
Aineisto tutkimukseen kerättiin Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ym-
päristökeskuksien, Länsi-Suomen ympäristölupaviraston, Pohjois-Suomen ympä-
ristölupaviraston, Itä-Suomen ympäristölupaviraston, kuntien, vesilaitosten ja vesi-
osuuskuntien arkistoista.
Tutkimuksessa tuotettiin arvokasta tietoa vesilain mukaisten suoja-alueiden mer-
kityksestä pohjaveden suojelussa. Lisäksi saatiin tietoa menetelmän toimivuudesta. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää taustaselvityksenä arvioitaessa pohjaveden 
suojelun menetelmien edelleen kehittämistä.
Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Suomen ympäristökeskus, jossa vastuullisena 
tutkijana toimi Mirjam Orvomaa vanhemman tutkijan Jari Rintalan ohjauksessa. 
Alueellisilta ympäristökeskuksilta ja ympäristöneuvos Juha Heliniltä Länsi- Suomen 
ympäristölupavirastosta saatiin arvokasta asiantuntija-apua selvityksen eri vaiheissa. 
Tutkimuksen rahoituksesta vastasi Ympäristöministeriön Ympäristönsuojeluosas-
to.
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1   Johdanto
Pohjavedenottamoiden suoja-alueet olivat ensimmäinen keino suojella pohjavesiä 
vesilain voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien. Suoja-aluetta voidaan hakea joko 
pohjavedenottamon perustamista koskevassa lupahakemuksessa tai erillisellä ha-
kemuksella ympäristölupavirastosta. Suoja-alueille asetetaan oikeudellisesti sitovia 
määräyksiä, joilla pyritään rajoittamaan alueen käyttöä pohjavedenottamon veden-
laadun puhtauden säilyttämiseksi. Nykyisin pohjaveden suojelussa on käytössä kaksi 
keskeistä suojelumenetelmää, ympäristölupaviraston päätöksellä määrätyt pohjave-
denottamoiden suoja-alueet ja vapaaehtoisuuteen perustuvat pohjavesialueiden suo-
jelusuunnitelmat. Pohjavedenottamon suoja-alueen perustaminen on kuitenkin yhä 
edelleen toimiva vaihtoehto harkittaessa keinoja pohjaveden suojelemiseksi. Kunnan 
tai muun vedenottajan tehtävänä on valita kumpaa suojelumenetelmää käyttää. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suoja-alueiden sijainti ja rajaukset sekä 
verrata suoja-alueiden rajauksia pohjavesialuerajauksiin. Lisäksi tarkasteltiin suoja-
alueiden maankäyttöä, suoja-alueille myönnettyjä maa-ainesotto- ja ympäristölupia 
sekä suoja-alueiden määräyksiä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös vedenottolupa- ja vedenottomääriä vedenottamoilla, joilla on suoja-
alue. Lisäksi selvitettiin miten suoja-alueet on huomioitu maankäytön suunnitellus-
sa.  
Suomessa on käytössä noin 2000 vedenottamoa, joista runsaalla 200 pohjavedenot-
tamolla on vesilain mukainen suoja-alue. Ottamokeskeisen suojelun merkitys on 
vähentynyt pohjaveden suojelussa muun lainsäädännön tiukentuessa ja pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelmien yleistyessä. Suurin osa suoja-aluepäätöksistä on annettu 
yli 20 vuotta sitten. Vesilain mukaiset suoja-alueet ovat kuitenkin edelleen voimassa 
ja niiden määräykset ovat oikeudellisesti sitovia, vaikka eivät kaikilta osin vastaa 
tämän päivän suojeluvaatimuksia. Voimassa oleva lainsäädäntö koskee myös suoja-
alueita, vaikka suoja-alueiden vanhoissa määräyksissä esitetään lievempiä suojelu-
vaatimuksia. Kuitenkin, jos suoja-alueen määräykset ovat tiukempia kuin voimassa 
oleva lainsäädäntö, noudatetaan alueella suoja-alueelle asetettuja määräyksiä. 
Pohjavedenottamoiden suoja-alueita ei ole aina rajattu hydrologisin perustein. 
Rajaukset perustuvat osin kiinteistörajoihin käytännön selkeyden vuoksi. Pohja-
vettä vaarantavia riskitekijöitä on usein voitu sijoittaa suoja-alueiden välittömään 
läheisyyteen ja ne voivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella. Esimerkiksi 
maa-ainesten ottoa tai uusien teiden rakentamista on voitu sallia suoja-alueille tai 
niiden läheisyyteen. 
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Vesilain voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien on pohjavesiä koskenut yleisesti kielto 
muuttaa (VL 1:18 §) ja pilata (VL 1:22 §) pohjaveden laatua. Pilaamis- ja muuttamis-
kiellot ovat yleiskieltoja, jotka ovat voimassa kaikkialla. Tärkeillä vedenhankinta-
käyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (I- ja II-luokka) ja tietyin ehdoin myös muilla 
alueilla on lisämääräyksiä. Ympäristönsuojelulain voimaantulon myötä 4.2.2000 lisät-
tiin vesilain 9:8.2:iin kohta, jonka mukaan toimenpiteeseen ei saa myöntää lupaa, jos 
sen seurauksena pohjavesi tärkeällä tai muuhun vedenhankintakäyttöön soveltuvalla 
pohjavesialueella voi käydä vaaralliseksi tai sen laatu muutoin huonontua oleellisesti. 
Vesilaissa aiemmin ollut pohjaveden pilaamiskielto siirrettiin ympäristönsuojelula-
kiin (8 §).
Vesilaki mahdollistaa myös ottamokohtaisen ja useamman ottamon yhteisen suoja-
alueen perustamisen (VL 9:20 §). Tämän vuoksi on pohjavedensuojelu toteutettu 
perinteisesti muodostamalla suoja-alue pohjavedenottamon ympärille. Suoja-aluetta 
voidaan hakea ympäristölupavirastolta joko pohjavedenottamon perustamista koske-
vassa lupahakemuksessa tai erillisellä hakemuksella. Suoja-alueille asetetaan oikeu-
dellisesti sitovia määräyksiä, joilla pyritään rajoittamaan alueen käyttöä pohjaveden 
puhtauden säilyttämiseksi. 
Suomen noin 6 600 pohjavesialueella sijaitsee yhteensä noin 2 000 pohjavedenot-
tamoa, joista noin 230:lle on perustettu suoja-alue. Viime vuosina on perustettu vain 
muutamia uusia pohjavedenottamon suoja-alueita. Osasyynä suoja-alueiden vähäi-
seen määrään on se, että niiden muodostaminen on usein ollut pitkällinen prosessi, 
joka on edellyttänyt katselmustoimituksen pitämisen. Lisäksi suoja-aluepäätöksistä 
on usein valitettu ylempiin oikeusasteisiin. Toinen syy suoja-alueiden perustamisen 
määrän laskuun ovat 1990-luvun lopusta suoja-alueiden rinnalle kehitetyt vapaaeh-
toisuuteen perustuvat suojelusuunnitelmat. 
Suojelusuunnitelma on asiantuntijoiden laatima selvitys ja ohje, jonka avulla pyri-
tään turvaamaan pohjaveden laatua rajoittamatta liikaa muita maankäyttömuotoja. 
Suojelusuunnitelmia on tehty noin 300 kappaletta ja ne kattavat noin kuudesosan 
maamme pohjavesialueista.  I-luokan pohjavesialueista suojelusuunnitelma on noin 
30 prosentilla ja riskeille altistuviksi arvioiduista pohjavesialueista noin 60 prosentilla 
(Rintala et al. 2007). 
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2.2  
Suoja-aluemenettelyn tavoitteet
Pohjavedenottamoiden suoja-alueiden tarkoituksena on turvata veden laadun säily-
minen ottamolla. Suoja-alueiden perustamisen yhteydessä ympäristölupavirasto an-
taa oikeudellisesti sitovia määräyksiä. Määräyksissä rajoitetaan ottamon suoja-alueen 
käyttöä ja määrätään veden laatua suojaavia toimenpiteitä.  Määräykset voivat koskea 
muun muassa maa-ainesten ottoa, maa- ja metsätalouden harjoittamista (liete- ja 
karjanlannan käyttöä sekä vesakko- ja torjunta-aineiden käyttöä), liikennealueiden 
rakentamista, teiden kunnossapitoa ja jätevesien imeyttämistä tai johtamista. Poh-
javeden muuttamiskiellon ja pilaamiskiellon nojalla kielletty toiminta on kiellettyä 
myös suoja-alueella, vaikkei niistä olisi erikseen mainittu suoja-alueen määräyksissä. 
Pohjavesien suojelutoimenpiteenä suoja-alueen perustaminen on tehokas, mutta ra-
joitukset kohdistuvat ainoastaan vedenottamon alueelle.  
Suoja-alue on jaettu perinteisesti kolmeen vyöhykkeeseen: ottamoalue, lähisuoja- 
ja kaukosuojavyöhyke (Kuva 1). Lähellä toisiaan sijaitsevilla vedenottamoilla voi 
olla yhteinen suoja-alue, jolloin jokaiselle ottamolle voidaan määrittää oma ottamo-
alue ja lähisuojavyöhyke, mutta yhteinen kaukosuojavyöhyke. Vyöhykejaolla on 
nykyisin merkitystä lähinnä maa-ainestenoton ohjaamisessa, sillä oton sallittavuus 
ja lupamääräykset määräytyvät sen mukaan, miten kaukana vedenottamolta maa-
ainestenottoalue sijaitsee. Viime vuosina erillisistä kauko- ja lähisuojavyöhykejaosta 
onkin pääsääntöisesti luovuttu. 
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2.3  
Suoja-alueen perustaminen
Suoja-alueeksi määrääminen edellyttää, että pohjavedenottaja, alueellinen ympäris-
tökeskus, ympäristölupavirasto tai kunnan ympäristösuojeluviranomainen katsoo 
sen perustamisen pohjaveden puhtauden säilyttämiseksi tai terveydellisistä syistä 
tärkeän tarpeen vaatimaksi. Suoja-alueen perustamisen aloitteen tekee ensisijaisesti 
vedenottaja. Kunnan ympäristölupaviranomainen ja alueellinen ympäristökeskus 
voivat myös tehdä aloitteen asiasta. Ympäristölupavirastoon toimitettavaan hake-
mukseen liitetään suoja-aluesuunnitelma. (Kuva 2)
Suoja-alueen perustamispyyntöä voi hakea se taho, jolla on oikeus vedenottamon 
pitämiseen. Maanomistaja ei voi velvoittaa vedenottajaa hakemaan suoja-aluetta. 
Vedenottoluvassa voidaan esittää vaatimus tai saattaa vireille ehdotus suoja-alueen 
perustamisesta, mutta se ei oikeudellisesti luo perustetta suoja-alueen perustamiselle. 
Suoja-alueen perustamishakemus esitetään yleensä samassa hakemuksessa, jossa hae-
taan ottamotoiminnalle lupaa. Olemassa oleville ottamoille voidaan myös perustaa 
suoja-alue, jolloin sitä anotaan erillisellä hakemuksella (Koskinen ja Waris 2000). 
Suoja-alue hakemukseen liitetty suoja-aluesuunnitelma tarkastetaan ympäristö-
lupavirastossa ja pyydetään hakijalta tarvittaessa täydentäviä lisäselvityksiä. Suoja-
aluehankkeissa hakemukset on aiemmin käsitelty pääasiallisesti katselmustoimituk-
sessa, mutta nykyään enimmäkseen kuulutusmenettelyllä. Kuulutusmenettelyssä 
hankkeesta annetaan tieto asianosaisille, eli niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa 
koskea, tilaisuuden varaamiseksi hakemuksen johdosta tapahtuvalle muistutusten ja 
vaatimusten tekemiselle. Kuulutus ja asiakirjat pidetään kunnassa nähtävillä. Lisäksi 
kuulutus lähetetään tiedoksi niille, joiden etuun tai oikeuteen hanke erityisesti vai-
kuttaa. Kuulutus ja asiakirjat lähetetään myös valtion viranomaisille sekä kuulutus 
Kuva 2. Suoja-alueen perustamisprosessi ja muutoksenhaku. 
Aloite  Vedenottaja 
      Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
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kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille. muistutukset ja vaatimukset on puheval-
lan menettämisen uhalla toimitettava ympäristölupavirastolle kirjallisesti tavallisesti 
30 päivän kuluessa ympäristölupaviraston määräämästä nähtäväksipanopäivästä. 
(Koskinen ja Waris 2000)
Kuulutusmenettelyn jälkeen asiassa voidaan määrätä suoritettavaksi lisätutkimus 
selvitysmenettelyssä, joka tulee suorittaa 60 päivän kuluessa siitä, kun henkilö on 
määrätty tehtävään, jos vesioikeus ei erityisestä syystä poikkea määräajasta (VL 16:11 
a-c). Selvitysmenettelyä ei ole vielä käytetty suoja-aluehakemuksissa. 
Hakemus voidaan määrätä katselmustoimitukseen, jos hanke edellyttää hake-
muksen tarkoittaman yrityksen vaikutusten ja siitä aiheutuvien edunmenetysten 
yksityiskohtaista selvittämistä ja se havaitaan välttämättömäksi, eikä ympäristölupa-
virasto voi saada tarvitsemiaan selvityksiä muistutuksilla, vaatimuksilla tai tiedoksi 
antamisen jälkeen selvitysmenettelyssä (Koskinen ja Waris 200). Kaikissa suoja-alue-
toimituksissa asiantuntijana tai toimihenkilönä on yleensä toiminut hydrogeologi. 
Vireillä olevassa vesilain uudistuksessa katselmustoimitus on esitetty poistettavaksi 
asian käsittelyprosessista ja korvattavaksi nykyistä selvitysmenettelyä muistuttavalla 
menettelyllä.
Pohjavedenottamon suoja-alueen perustaminen on perusteltua, mikäli pohjave-
siesiintymää ei voida suojella tehokkaasti muilla suojelumenetelmillä, kuten esimer-
kiksi suojelusuunnitelmilla. Kunta, jonka vedenotto tapahtuu toisen kunnan alueella, 
ei voi vaatia suojelusuunnitelman laatimista toiselta kunnalta. Ympäristölupaviraston 
määräämä suoja-alue antaa naapurikunnalle mahdollisuuden suojella vedenottamon 
lähiympäristöä, kun vedenotto tapahtuu toisen kunnan alueelta. 
Suoja-alueeseen kuuluu tavallisesti sekä vedenottajan että muiden omistamia 
maa-alueita. Suoja-alueen määräämisestä aiheutuva vahinko, haitta tai muu edun-
menetys on korvattava vesilain 9:19.2:n mukaan. Viranomaisen on tutkittava ilman 
korvausvaatimuksiakin, aiheutuuko suoja-alueen 
määräämisestä korvattavia vahinkoja ja tarvittaes-
sa määrättävä korvaukset. Korvattavat edunmene-
tykset on määritelty yleisesti vesilain 11 luvun 13 
pykälässä. Muodostamiseen liittyvissä korvausky-
symyksissä on kuitenkin näkemyseroja. Olennaista 
on, ettei sellaisia käyttörajoituksia, jotka olisivat 
muun voimassa olevan lainsäädännön puitteissa-
kin kiellettyjä, voida korvata.
Suoja-alue voidaan perustaa myös muille kuin 
yhdyskunnan vedenhankintaa palvelevien otta-
moiden ympärille. Esimerkiksi teollisuuslaitoksien 
ottamoille tai yksityistalouksien talousvesikaivoille 
voidaan perustaa suoja-alue. Vedenoton määräl-
lä tai veden käyttötarkoituksella ei ole merkitystä 
suoja-alueen perustamisedellytyksiä harkittaessa, 
kuten ei myöskään maanomistusoloilla. Tekopoh-
javesilaitoksien imeytysalueille ja vedenottamoille 
voi myös perustaa suoja-alueita (Kuva 3). 
Kuva 3. Sannaisten tekopohjavesilaitoksen imeytysalueen 
suoja-alue.
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Suoja-alueita perustettaessa ei ole aina edellytetty, että alueella sijaitsisi vedenot-
tamon toimintaa vaarantavaa toimintaa. Veden laadun säilyttäminen on sellaisenaan 
riittänyt suoja-alueen perustamissyyksi. Tulevien riskien välttämiseksi on suoja-alu-
eiden päätöksillä usein kielletty sellaisia toimintoja, joita alueella ei vielä ole harjoi-
tettu. Alueella olemassa olevia riskitoimintoja on voitu rajoittaa ja estää toiminnan 
laajeneminen. Suoja-alueen perustamisella on nostettu kynnystä hakea lupaa toimin-
taan, jolla voi olla haitallista vaikutusta pohjaveden tilaan. Hakemus suoja-alueen 
perustamiseen voi myös vaikuttaa muihin alueella vireillä oleviin päätöksiin, kuten 
esimerkiksi maa-ainestenottolupiin. Jos maa-ainesten ottohakemuksella on merkitys-
tä vedenoton suojaamisen kannalta, voidaan hakemus määrätä käsiteltäväksi vasta 




Suoja-alueille asetetaan tarpeen mukaan erilaisia määräyksiä vesiasetuksen 69a §:n 
mukaisesti. Ympäristölupavirastot vahvistavat alueen käyttöä koskevat rajoitukset 
(VL 9:19.1). Määräykset voivat olla maankäyttöä rajoittavia, tiedottavia tai ohjaavia. 
Ympäristölupavirasto voi kuitenkin viranomaisen hakemuksesta uudessa päätökses-
sä määrätä suoja-alueen käyttöä koskevia rajoituksia tai lieventää entisiä, jos aluetta 
koskee aikaisemmin tehty suoja-alueen päätös.
Suoja-alueen määräykset ovat pohjaveden pilaamiskieltoa yksityiskohtaisempia, 
joilla voidaan vaikuttaa pohjaveden laatua vaarantaviin toimenpiteisiin ottamon 
läheisyydessä. Suoja-alueen määräyksillä voidaan asettaa luvanvaraiseksi sellainen 
toiminnan harjoittaminen, joka ei muuten olisi tarvinnut lupaa sijoittuakseen pohja-
vesialueelle. Määräyksillä ei voida myöskään lieventää pohjaveden pilaamiskiellon 
sisältöä. Suoja-aluepäätökseen ei voi sisällyttää määräystä, jonka pääasiallinen tar-
koitus on turvata pohjaveden antoisuutta esiintymässä (Vihervuori 1989). 
Suoja-alueen määräyksistä poikkeamiseen voi anoa lupaa ympäristölupavirastos-
ta. Suoja-alue voidaan vedenottajan toimesta myös purkaa erillisellä hakemuksella, 
jonka jälkeen sen oikeudelliset määräykset eivät enää ole voimassa. Pohjaveden 
muuttamis- ja pilaamiskieltoja on alueella kuitenkin vähimmäiskieltoina noudatet-
tava. Voimassa oleva lainsäädäntö koskee myös suoja-alueita, vaikka suoja-alueiden 
vanhoissa määräyksissä esitetään lievempiä suojeluvaatimuksia. Kuitenkin, jos suoja-
alueen määräykset ovat tiukempia kuin voimassa oleva lainsäädäntö, noudatetaan 
alueella suoja-alueelle asetettuja määräyksiä. 
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3   Tutkimusmenetelmät ja -alueet
3.1  
Tutkimusalueet
Selvitys käsitti kaikki vesilain mukaiset suoja-alueet, yhteensä 206 kpl (Kuvat 4a, b 
ja c). Kartoissa näkyvät suoja-alueiden tunnukset vastaavat liitteissä 1-3 esitettyjen 
taulukoiden tunnuksia.
Kuva 4a. Vesilain mukaiset suoja-alueet.
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Olemassa olevan aineiston keruu
Pohjavedenottamoiden suoja-alueita koskevat päätökset koottiin Suomen ympäris-
tökeskuksen arkistosta. Lisäksi päätöksiä kerättiin alueellisten ympäristökeskusten, 
kuntien ja vesiosuuskuntien arkistoista. Vuodesta 1998 lähtien päätökset oli tallen-
nettu ympäristöhallinnon AHJO- asianhallinta järjestelmään. Päätöksien pääkohdat 




Suoja-alueiden rajat selvitettiin päätöksien liitekartoista, pohjavesialueiden kunta-
kansioiden kartoista ja muutaman alueellisen ympäristökeskuksen paikkatietoai-
neistosta. Suoja-alueiden rajat digitoitiin ArcView GIS versio 9.2 paikkatiedoksi. Sel-
vityksessä tarkasteltiin suoja-alueiden maankäyttöä seuraavien ympäristöhallinnon 
ylläpitämien digitaalisten aineistojen perusteella: 
• CLC2000 -maankäyttö/maanpeite (25 m) paikkatietoaineisto
• Pohjavesialueet 1:20 000
• Valtakunnallinen seutukaavatietokanta
• Yleiskaavat (maakuntakaavat)
• Maa-ainesotto – ja lupatiedot 
• Kiinteistörajat
• Digitaaliset ortoilmakuvat (vääräväri/mustavalko) 
• VAHTI- tietokannan huoltamot ja polttoainevarastot
• Täydentävä huoltamoaineisto paikkatietoaineisto
• Tiesuojaukset paikkatietoaineisto
• Torjunta-aineiden havainnointipisteet TOPO paikkatietoaineisto
• VAHTI- tietokannan ympäristölupapäätökset




Suoja-alueet digitoitiin ensisijaisesti suoja-aluepäätöksen alkuperäisestä kartasta. El-
lei alkuperäistä karttaa ollut saatavana, käytettiin pohjavesialueiden kuntakansioiden 
karttoja. Viidessä aluekeskuksessa (LOS, LSU, PIR, PPO ja UUS) oli suoja-alueiden 
rajaukset kokonaan tai osittain digitoitu, jolloin tarkastelussa käytettiin kyseessä 
olevaa aineistoa. Rajausten digitoinnin jälkeen koottiin aineisto suoja-alueiden maan-
käytöstä ja niille myönnetyistä maanotto- ja ympäristöluvista. 
Maa-ainesottoluvista ja niiden sijainnista saatiin tieto MOTTO- tietojärjestelmästä. 
Ympäristöluvista ei ollut käytettävissä kattavaa paikkatietoaineistoa. Alueellisten 
ympäristökeskusten ja ympäristölupavirastojen myöntämistä ympäristöluvista löytyi 
tietoa AHJO- ja VAHTI- tietojärjestelmistä. Kuntien myöntämistä ympäristöluvista 
oli käytettävissä vain satunnaisia tietoja. Ympäristölupia koskeva paikkatietoaineisto 
kerättiin kaikista VAHTI- tietojärjestelmään kirjatuista ympäristöluvista, joissa oli 
koordinaattitiedot. Ympäristölupien luvut ovat viitteellisiä, sillä VAHTI -tietojärjes-
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telmän kaikkien asiakkaiden osalta ei ole tallennettu koordinaatteja. Polttoaineen 
jakeluasemista ja polttoainevarastoista on saatavana valmista SYKEn ylläpitämää 
paikkatietoaineistoa, mikä perustuu Öljy ja Kaasualan keskusliiton ja Oy Shell Ab:n 
aineistoon vuodelta 2001 sekä VAHTI- tietokannan huoltamo- ja polttoainevarastotie-
toihin vuodelta 2004. Tiesuojauksista on SYKEn paikkatietoaineistoa, joka perustuu 
Tiehallinnon aineistoon vuodelta 2004. 
Suoja-alueiden maankäyttöä ja kaavoitusta tarkasteltiin karttojen, digitaalisten 
ortoilmakuvien ja CLC2000 rasteriaineiston avulla. Alueiden kaavoitustilannetta 
selvittäessä käytettiin ympäristöhallinnon tietokantaa seutu- ja maakuntakaavoi-
tetuista alueista. CLC2000 rasteriaineiston luokittelun avulla määriteltiin 25 metrin 
tarkkuudella maankäytön muotoa suoja-alueella. Rasteriaineistosta huomioitiin pin-
ta-alapeittävyyslaskennassa vain asutuksen, teollisuuden ja palveluiden, liikenteen, 
maa-ainesten oton, maatalouden (viljely ja laidunmaat) sekä kaatopaikkojen osuus 
suoja-alueen pinta-alasta. 
Kaikki yllämainitut aineistot koottiin paikkatieto-ohjelmaan, jonka avulla laskettiin 
ja havaittiin maankäytön eri muotoja ja sijoittumista suoja-alueille. Aineiston tarkas-
telu tehtiin pääosin keväällä 2007. Osa aineistosta on kuitenkin vanhempaa, jonka 
vuoksi lähtöaineistoissa saattaa esiintyä puutteita. 
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4   Tulokset ja tulosten tarkastelu
4.1  
Yleistä
Pohjavedenottamoiden suoja-alueita on perustettu vuoden 1964 jälkeen yhteensä 207 
kappaletta. Pääosa suoja-alueista on muodostettu 1970-luvun lopussa ja 80-luvun 
alussa (Kuva 5). Eniten suoja-alueita perustettiin vuonna 1982, jolloin niitä perus-
tettiin 21 kpl. 1990-luvun puolivälin jälkeen suoja-alueita on perustettu vähemmän 
osittain niiden rinnalle tulleen suojelusuunnitelmamenettelyn vuoksi. Eniten suoja-
alueita on perustettu Lounais-Suomen ja Uudenmaan alueellisten ympäristökeskuk-
sien alueella. Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa on myös runsaat 26 suoja-aluetta 
(Kuva 6). 
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Kuva 6. Suoja-alueet aluekeskuksittain.
4.2  
Suoja-alueiden merkitys vesihuollon turvaamisessa
4.2.1  
Vedenottamot ja vedenottamomäärät
Vesilain mukainen suoja-alue on haettu yleensä vedenottoluvan yhteydessä. Kun 
päätös suoja-alueesta on myönnetty, ovat suoja-alue ja sen määräykset voimassa, 
vaikka vedenottamoa ei koskaan perustettaisikaan. Suoja-alue ja sen määräykset 
pysyvät voimassa, vaikka vedenottamo poistettaisiin käytöstä. Vedenottotoiminta 
voi päättyä esimerkiksi kunnan uusien vesihuoltoratkaisujen tai pohjavesiesiintymän 
pilaantumisen vuoksi. Esimerkiksi Kärkölän Kukonmäen pohjavedenottamon (tun-
nus 89) vedestä löytyi vuonna 1987 puun sinistymisen estoaineina käytettyjä kloori-
fenoleita. Pilaantunut vedenottamo suljettiin välittömästi, eikä se ole ollut käytössä 
sen jälkeen. Puhdistustoimenpideyrityksillä ei ole saatu vedenlaatua paranemaan 
(Kuva 7). Suoja-aluetta ei ole kuitenkaan purettu. Suoja-alue voidaan purkaa erillisellä 
hakemuksella ympäristölupavirastolle. Kuusamon Munakkalammen vedenottamon 
suoja-alue (P-SVEO 109/94/1) on ainoa, joka on purettu.  
Olemassa olevista 206 suoja-alueista noin viidesosassa ei ole enää toimivaa ve-
denottamoa. Tekopohjavesilaitoksista viidellä on suoja-alue ja varavedenottamoilla 
3 kpl. (Kuva 8.)
Vedenottomäärät
Vedenottomäärät vaihtelevat merkittävästi pohjavedenottamoilla, joilla on suoja-
alue. Yli 20 suoja-alueella sijaitsee useampi pohjavedenottamo samalla suoja-alueella. 
Keskimääräinen pohjavedenotto vaihtelee 100 – 7000 m3/vrk (Kuva 9). Tekopohja-
vesilaitoksissa vedenotto on 7000 - 25 000 m3/vrk. Ilman tekopohjavesilaitoksien 
vedenottomääriä saadaan kaikkien suoja-alueella sijaitsevien vedenottamoiden kes-
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Kuva 7. Kärkölän pilaantuneen pohjavesialueen puhdistuslaitos.













Kuva 8. Pohjavedenottamot suoja-alueilla.
Vedenottamo
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4.2.2  
Suoja-alueet ja niiden rajaukset
Suoja-alueiden laajuus vaihtelee suuresti. Joissakin tapauksissa suoja-alue käsittää 
vain vedenottamoalueen, jolloin sen pinta-ala voi olla alle hehtaarin. Lähisuojavyö-
hykkeiden pinta-ala vaihtelee muutamasta hehtaarista 400 hehtaariin ja kaukosuo-
javyöhykkeet muutamasta hehtaarista tuhanteen hehtaariin. Suoja-alueen laajuus on 
usein sidoksissa pohjavesialueen kokoon, mutta poikkeuksiakin on. Suoja-alueiden 
pinta-alojen keskiarvo on 176 hehtaaria. Esimerkki suoja-alueen koosta kartalla on 
esitetty kuvassa 10. Kuvassa 11 on esitetty suoja-alueiden pinta-alajakauma.
Kuva 10. Hyrylän pohjavesialue 0185801A on pinta-alaltaan noin 370 hehtaaria, mutta 
Koskenmäen pohjavedenottamolla on vain 0,7 hehtaarin suoja-alue. Rusutjärven pohja-
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Pohjavedenottamoiden suoja-alueet on rajattu pääsääntöisesti kiinteistörajojen mu-
kaan. Sen sijaan pohjavesialueiden rajaukset perustuvat asiantuntijoiden tulkintoihin 
ja tutkimuksiin maaperän koostumuksesta ja vedenläpäisevyydestä. Tästä syystä 
pohjavesialueiden ja suoja-alueiden rajaustavoissa on eroavaisuuksia.  Pohjavettä 
vaarantavia riskitekijöitä on voitu sallia sijoitettavaksi suoja-alueiden välittömään 
läheisyyteen. Ne voivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella, vaikka ne eivät 
sijaitsekaan suoja-alueella (Kuva 12).
Pohjavedenottamoiden suoja-alueiden rajauksista 57 % sijoittuu pohjavesialueen 
rajojen sisäpuolelle, pieniä ylityksiä pohjavesialueen rajojen ulkopuolelle on 20 % ja 
selkeitä ylityksiä on 23 % (Kuva 13). Yksi suoja-alue ei sijaitse ollenkaan pohjavesi-
alueella. Kyseessä on Viialan kunnan Vesipesän vedenottamon suoja-alue (tunnus 
Kuva 12. Jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee Kärkölän kaukosuojavyöhykkeen  
välittömässä läheisyydessä.
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206). Luokitteluoppaassa alue on merkitty I-luokan pohjavesialueeksi (Britschgi ja 
Gustafsson 1996).  Suoja-alue sijaitsi ennen pohjavesialueella (0492851), mutta Pir-
kanmaan ympäristökeskuksen uudelleen luokittelussa vuonna 2002 aluetta ei enää 
luokitella pohjavesialueeksi. Syy alueen poistamiseen oli pohjavesialueen vähäinen 
antoisuus ja pohjaveden heikko laatu. Tuusulan ja Järvenpään kunnan alueilla sijait-
sevat Vähänummen ja Kaunisnummen vedenottamoiden suoja-alueen (tunnus 9) ja 
Kellokosken sairaalan suoja-alueen (tunnus 203) rajaukset ovat osittain päällekkäin 
(Kuva 14). 
Kuva 14. Kellokosken suoja-alue on osit-
tain päällekkäin Vähänummen ja Kaunis-
nummen suoja-alueella.
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Vähänummen ja Kaunisnummen suoja-alue
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Pohjavedenottamon suoja-alue ei yleensä ole pinta-alaltaan samankokoinen kuin 
varsinainen pohjavesialue. Siltä osin kuin mahdollista, tulisi suoja-alueiden raja-
ukset olla mahdollisimman yhteneväiset pohjavesialuerajausten kanssa. Erilaiset 
pohjavesialueen ulkopuoliset rajaukset voivat aiheuttaa ongelmia alueen toiminnan 
harjoittajien ja kaavoittajien kanssa (Kuva 15). 
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Suojelusuunnitelma olemassa Suojelusuunnitelma valmisteilla
4.2.3  
Suoja-alueiden suhde muihin suojelumenetelmiin 
Pohjavedenottamoiden suoja-alueiden muodostamisen merkitys on vähentynyt 
viime vuosina johtuen siitä, että pohjaveden suojeluun välittömästi tai välillisesti 
vaikuttavaa ympäristölainsäädäntöä on lisätty ja muutettu niin EU:ssa kuin Suomes-
sa. Esimerkiksi pohjaveden pilaamis- ja muuttamiskiellot koskevat yhtä lailla koko 
pohjavesialuetta kuin vedenottamon lähiympäristöä, mistä syystä ottamokeskeinen 
suojelu on menettänyt merkitystään. Myös vesipuitedirektiivin suojelutavoitteet koh-
distuvat koko pohjavesimuodostumaan.(Gustafsson et al. 2006) 
1990-luvun lopusta suoja-alueiden rinnalle kehitettiin vapaaehtoisuuteen perus-
tuvat suojelusuunnitelmat, joita on noin 300 kpl. Suojelusuunnitelma on asiantunti-
joiden laatima selvitys ja ohje, jonka avulla pyritään turvaamaan pohjaveden laatua 
rajoittamatta liikaa muita maankäyttömuotoja. 
Vedenottamoiden suoja-alueista 74 oli sellaisia, joille on myös laadittu pohjavesi-
alueiden suojelusuunnitelma ja kahdeksalle suunnitelma oli tekeillä. Pohjavesialu-
eille, joilla on myös vedenottamon suoja-alue, on laadittu eniten suojelusuunnitelmia 
Uudenmaan ympäristökeskuksen alueelle, jossa niitä on 20. Hämeen ympäristökes-
kuksessa niitä on 16. Muissa alueellisissa ympäristökeskuksissa määrä vaihtelee 
kahden ja kahdeksan välillä (Kuva 16).
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4.3  
Maankäyttö ja riskitekijät suoja-alueilla
4.3.1  
Kaavoitus
Kuvassa 17 on esitetty esimerkki kaavoituksesta suoja-alueella. Pohjaveden laadun 
säilyttämisen kannalta riskitekijöitä esiintyy kaavoituksessa taajaman, keskustan, 
liikenteen, palvelun, teollisuuden ja erityistoiminta-alueilla. 157 suoja-alueella oli 
kyseisiä toiminta-alueita. Osa näistä suoja-alueista lukeutuu useaan kaavoitusluok-
kaan (Taulukko 1). Erityistoiminta-alueella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa 
maa-ainesten ottoa. Suurin osa suoja-alueista sijaitsi kaavoitetuilla alueilla, mutta 
48 sijaitsi kaavoittamattomilla alueilla. Suoja-alueita ei ole erikseen otettu huomioon 
kaavoituksessa.   
Pohjaveden suojelun kannalta riskitoimintoja oli kaavoitettu runsaasti 12 suoja-
alueelle (Taulukko 2). Seitsemän näistä alueista lukeutui kaavoitetun toiminnan lisäk-
si myös maankäytön riskiluokkaan yksi, joista enemmän kappaleissa 4.6.1- 4.6.39. 
 
Taulukko 1. Suoja-alueet ja maankäyttö.
Lyhenne Toiminta-alue Kpl
A Taajaman toiminta-alue 85
C Keskustan toiminta-alue 3
E Erityistoiminta-alue 28
L Liikenteen toiminta-alue 7
M Maa- ja metsävaltainen toiminta-alue 93
P Palvelun ja hallinnon toiminta-alue 6
R Loma-asuntojen ja matkailun toiminta-alue 7
S Suojelualue 37
T Teollisuuden toiminta-alue 28
V Virkistystoiminta-alue 35
W Vesi 1
X Kaavoittamaton toiminta-alue 48
Taulukko 2. Riskiluokat suoja-alueilla.
ID AYK Kunta Vedenottamo Kaavoitettu 
toiminta
Riskiluokka
15 UUS Lohja Lehmijärvi MST 1
65 LOS Salo Kärkkä AESTV 1
106 PPO Pudasjärvi Törrönkangas LMTV 1
109 PPO Raahe Antinkangas ACT 1
118 KAS Iitti Tillola/Myllytöyry AMTV 4
128 ESA Kangasniemi Kangasniemi kk RT 3
131 ESA Pertunmaa Kuortti T 3
132 ESA Pieksamäki Naarajärvi EMRT 2
133 PSA Iisalmi Peltosalmi ja Kyllikinranta AT 1
134 PSA Karttula Ahvenlampi A 3
135 PSA Lapinlahti Honkaniemi AEMTA 1
181 KSU Saarijärvi Voudinniemi AT 1
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Kuva 17. Kaavoitus Lempäälän Lempoisen suoja-alueella (tunnus 74).
Seutukaava, aluevaraukset
A - Taajamatoimintojen alue
C - Keskustatoimintojen alue
E - Erityistoimintojen alue
L - Liikennealue
M - Maa- ja metsävaltainen alue
P - Palvelujen ja hallinnon alue
R - Loma-asunto ja matkailualue
S - Suojelualue
T - Teollisuustoimintojen alue
V - Virkistysalue
W - Vesialue






Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M)
Loma- ja matkailualue (R)
Suojelualue (S)
Teollisuus- ja varastoalue (T)
Virkistysalue (V)
Vesialue (W)
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4.3.2  
Maankäytön muutos
Suurin osa suoja-aluepäätöksistä on tehty yli 20 vuotta sitten. Sen jälkeen paineet 
maankäytölle ovat muuttuneet suuresti. Suoja-alueen määräyksillä on pyritty kui-
tenkin rajoittamaan riskitoimintojen sijoittumista alueelle. Verratessa peruskarttoja 
ja ilmakuvia alkuperäisiin karttoihin suoja-alueen rajauksista voidaan havaita, että 
runsaalla 40 prosentilla alueista on maankäyttö muuttunut suuresti. 
Yleisesti voidaan todeta, että kaupunkikeskuksiin sijoittuvilla suoja-alueilla on 
maankäyttö muuttunut eniten. Suoja-alueilla, jotka sijaitsevat taajamien ulkopuolel-
la on maankäyttö suunnilleen samaa luokkaa kuin alun perinkin. Laitilan Koveron 
suoja-alue (Kuva 18) on esimerkki taajama-alueella sijaitsevasta alueesta, jonka maan-
käyttö on muuttunut suuresti.     
Kuva 18. Laitilan Koveron pohjavedenottamon suoja-alueen maankäytön muutos. Vasemmanpuolinen kartta on alkuperäisen 
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4.3.3  
Torjunta-ainehavainnot suoja-alueilla
Valtakunnallisessa selvityksessä, jossa tarkasteltiin torjunta-aineiden esiintymistä 
pohjavedenottamoiden raakavedessä, oli havaintopisteitä yhteensä 282, joista 96 löy-
tyi torjunta-aineita tai niiden hajoamistuotteita (Vuorimaa ja muut 2007). Suoja-alueil-
la sijaitsi yhteensä 42 havaintopaikkaa, joista 21 vedenottamolta löydettiin torjunta-
aineita tai niiden jäämiä. Viidellä ottamolla pitoisuudet olivat alle määritysrajojen, 
13 määritysrajojen ja 0,1µg/l:n välillä ja kolmella ottamolla yli 0,1µg/l. Uudenmaan 
ympäristökeskuksen alueella kyseisiä pohjavedenottamoita on Santalanranta ja Lap-
pohja (Hanko), Takaharju ja Lehmijärvi (Lohja) ja Isolähde (Vihti).  Hämeen alueelli-
sen ympäristökeskuksen alueella Saarijärvi, Onkijärvi ja Kirkonkylä (Heinola) sekä 
Sikosuo (Orimattila). Pohjois-Savon alueella Honkaniemi ja Honkamäki (Lapinlahti) 
ja Peltosalmi (Iisalmi). Keski-Suomen alueella Haapamäki (Keuruu) ja Voudinniemi 
(Saarijärvi). Pohjois-Pohjanmaalla Kinnula (Haapajärvi) ja Foudila (Liminka). Pirkan-
maalla Puttosharjulta (Virrat) ja Kainuusta Niva (Hyrynsalmi). (Kuva 19.)
Kuva 19. Suoja-alueet joiden vedenottamoilta löydettiin torjunta-aineita tai niiden jäämiä.
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4.4  




Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan 
toimintaan on oltava lupa. Ympäristönsuojeluasetuksen (18.2.2000/169) 1 §:ssä on 
lueteltu ne laitokset ja toiminnot joille on oltava lupa. Ympäristölupia myöntävät 
alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot tai kunnat. Pohjavedenot-
tamoiden suoja-alueille oli myönnetty 29 ympäristölupaa. Niistä noin puolessa oli 
suoja-alue otettu huomioon tai mainittu. Kahdella suoja-alueella oli tehty ympäristö-
luvanvaraista pilaantuneen maan massanvaihdoksia. Yhden päätöksen asiakirjoissa 
oli epäselvyyksiä.  




Ympäristölupia oli myönnetty 
eniten Pohjois-Pohjanmaalla 
(14). Muut ympäristöluvat ja-
kautuivat seuraavasti: Pohjois-
Karjalassa 4 kpl, Uusimaa 2 kpl, 
Kainuu 2 kpl, Pohjois-Savo 2 kpl, 
Länsi-Suomi 2 kpl, Häme 1 kpl, 
Kaakkois-Suomi 1 kpl, Lappi 1 
kpl. (Kuva 20.)
Ympäristölupia oli myönnetty 
esimerkiksi huoltamoille, teolli-
suus- ja maataloustoiminnalle 
sekä moottoriurheilu- ja ampu-
maradoille. Eniten ympäristö-
luvanvaraista toimintaa sijaitsi 
Raahessa Antinkankaan suoja-
alueella ja Kalajoella Vesipostin 
suoja-alueella.  Yksittäisistä ym-
päristöluvista enemmän kohdis-
sa 4.6.1- 4.6.38.
Kuva 20. Suoja-alueet joiden alueelle myönnetty ympäristölupia.
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4.4.2  
Maa-ainesten ottamisluvat
Maa-ainesotto ja vanhat ottamoalueet ovat yksi yleisimmistä riskitoiminnoista poh-
javesialueilla. Pohjavedenottamoiden suoja-alueilla sijaitsee runsaasti vanhoja maa-
ainesottoalueita. Maa-ainesten ottamislupia on myönnetty kaukosuojavyöhykkeille 
425 kpl ja lähisuojavyöhykkeille 59 kpl. Voimassa olevia maa-ainesottamislupia oli 
noin 60 kappaletta ja ne sijaitsivat 38 suoja-alueella (Kuva 21). Uusimmat alueille 
myönnetyt luvat ovat voimassa 2020-luvun alkuun asti. Kuvassa 22 on esitetty maa-
ainesten ottamoalue kaukosuojavyöhykkeellä.
Kuva 21. Suoja-alueet joiden alueelle myönnetty maa-ainesten ottolupia. 
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Kuva 22. Maa-ainesten ottamisalue Kärkölän Kukonmäen kaukosuojavyöhykkeellä.
4.5  
Suoja-aluemääräykset eri ajankohtina
Kaikilla suoja-alueilla on omat erilliset määräykset, joissa on huomioitu kyseisen alu-
een olosuhteita. Suoja-alueen määräykset määrittävät, minkälaista toimintaa alueella 
voidaan harjoittaa, mutta ympäristönsuojelulain mukainen pohjaveden pilaamis-
kielto ja vesilain mukainen pohjaveden muuttamiskielto ovat kuitenkin voimassa 
kaikkialla. Suojamääräyksissä rajoitetaan tai kielletään esimerkiksi: maa-ainesottoa, 
lannoitteiden ja tuholais- tai kasvimyrkkyjen käyttöä, pohjavedelle vaarallisten ai-
neiden varastointia, huoltoasemien sijoittamista, uusien rakennuksien rakentamista, 
teiden perustamista ja ylläpitoa, kaatopaikan tai hautausmaan sijoittamista ja jäte-
vesien imeyttämistä. 
Suoja-aluemääräykset ovat vaihdelleet eri aikoina johtuen lähinnä pohjaveden 
suojelua koskevan lainsäädännön muuttumisesta. Määräyksissä voidaan kuiten-
kin havaita päätösajankohtaan liittyviä yhtäläisyyksiä. Seuraavat luvut käsittelevät 
suoja-alueiden määräysten yleislinjauksia ja niiden muutoksia eri vuosikymmeninä. 
Pohjaveden suojelun kannalta keskeisiin lakeihin ja ohjeisiin on viitattu joissakin 
suoja-alueiden määräyksissä. 
Suoja-aluemääräysten tavoitteena on säilyttää pohjavesi puhtaana. Suoja-alueen eri 
osille asetettavat rajoitukset ovat sitä tiukempia mitä lähempänä alue sijaitsee poh-
javedenottamoita. Varsinaisilla ottamoalueilla on pääsääntöisesti pohjaveden laatua 
uhkaava toiminta tai vaarallisten aineiden säilytys kielletty. Kaukosuojavyöhykkeen 
määräykset koskevat myös lähisuojavyöhykettä. Lähisuojavyöhykkeellä määräykset 
ovat yleensä tiukempia.
Suoja-alueiden määräykset ovat tiukentuneet ja muuttuneet yksityiskohtaisem-
miksi 1990-luvulla ja etenkin 2000-luvulla. Esimerkkejä siitä löytyy seuraavista lu-
vuista. Suoja-aluemääräysten muuttumista eri ajankohtina on esitetty taulukossa 3.
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1960-luku -  lähisuojavyöhyke:  
2 m suojakerros
-  kaukosuojavyöhyke:  
1 m suojakerros
-  vain muutamia mää-
räyksiä
-  lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden 
liikakäyttö
-  öljylämmityskattilat 
ja -säiliöt





- ei määräyksiä -  myös lipeän 
käytön rajoitus
-  jätevesien 
imeyttäminen 
kielletty
1970-luku -  lähisuojavyöhyke:  
2m suojakerros
-  kaukosuojavyöhyke: 
1,5m suojakerros
-  vain muutamia mää-
räyksiä
-  lannoitteiden ja 
torjunta-aineiden 
liikakäyttö
-  lähisuojavyöhyke: 
jakeluasemat/ 




-  leiriytymis-/ pysä-
köintikielto
-  lähisuojavyöhyke: 
täydellinen kielto
-  lähisuojavyöhyke: 
kielletty
-  kaukosuojavyöhyke: 
suojaus
-  myös lipeän 
käytön rajoitus
1980-luku -  lähisuojavyöhyke: 
2-4m suojakerros
-  kaukosuojavyöhyke: 
1,5-2m suojakerros
- enemmän rajoituksia
-  lähisuojavyöhyke: lan-
noitteet ja torjunta-
aineet kiellettyjä




-  maatalousrakennusten 
rajoituksia
- turkistarhakielto
-  kielto/ luvanva-
raisuus
- suojaukset
-  säiliöiden varas-
toinnin ja koon 
rajoitukset, esim. 
suoja-altaat
-  myrkkyasetus: 
II-luokan myrkyt 
kielletty
-  Kemikaalilaki 
744/1989
-  kemikaalilaki 
744/1989
- teiden viemäröinti -  viemäröinnin 
tiiviyden 
tarkennukset
1990-luku -  lähisuojavyöhyke: 3m 
suojakerros
-  kaukosuojavyöhyke: 
2,5m suojakerros
-  yksityiskohtaiset 
määräykset
- uusi lainsäädäntö
-  valtioneuvoston 
päätös 364/1994
-  valtioneuvoston 
päätös 364/1994
- asetus 59/1999




-  kaukosuojavyöhyke: 
4m suojakerros
- JAPO YM4/401/2005 -  lainsäädännön 
tiukentuminen




Maa-ainestenottoa koskevissa määräyksissä ottamoille asetettiin rajoituksia tai se 
kiellettiin kokonaan. Pienimuotoinen kotitarveotto oli useimmiten sallittua kauko-
suojavyöhykkeellä. Maa-ainesten otossa oli myös oltava huolellinen, ettei öljyjä, 
polttoaineita tai muita pohjaveden laadulle vaarallisia aineita joutunut maaperään. 
Määräyksissä rajoitettiin ottosyvyyksiä pohjaveden korkeimman vedenpinnan mu-
kaan tai asetettiin suojakerros korkeimman vedenkorkeuden yläpuolelle. Alimpaan 
ottosyvyyteen vaikutti myös soranottoalueen sijainti suoja-alueella. 
Ottamoalueella kaikenlainen maa-ainestenotto on ollut kiellettyä. Lähisuoja- ja 
kaukosuojavyöhykkeen ottosyvyydet ovat vaihdelleet (Kuva 23). Suojakerroksien 
paksuudet ovat kasvaneet merkittävästi 1960-luvulta 2000-luvulle. Viimeisimmissä 
suoja-alue päätöksissä ei ole määrätty tarkkoja suojakerrospaksuuksia, vaan määrä-
ykset edellyttävät tapauskohtaista harkintaa, joka perustuu ottamisluvan hakemisen 
yhteydessä tehtäviin tutkimuksiin. 
Nykyisten maa-ainesten ottosuositusten mukaan kaukosuojavyöhykkeellä pohja-
veden päälle tulee jättää 4 m:n suojakerros, mutta lähisuojavyöhykkeelle ei suositella 
maa-ainestenottoa ollenkaan. Jos maa-ainesten otto sallitaan lähisuojavyöhykkeellä 
poikkeustapauksessa, on suojakerroksen paksuus oltava vähintään 6 m. Vertailun 
vuoksi, on taulukkoon lisätty maa-ainesten otto-oppaissa ja suojelusuunnitelmissa 
suositellut syvyysrajoitukset maa-ainestenotolle pohjavesialueilla. 
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Haapajärven vedenottamon suoja-alueen (PSVO 30/69/II) 
määräykset maa-ainestenotosta:
”Lähisuojavyöhykkeellä ei ilman vesioikeuden lupaa sallita soranottoa ja 2 m pohjavedenpin-
nan yläpuolella olevan tason alapuolelle ulottuvia maaleikkauksia.” 
”Kaukosuojavyöhykkeellä ei ilman vesioikeuden lupaa sallita uusia sora- ja hiekkakuoppia 
tai muuta maaleikkauksia, jotka ulottuvat yhden metrin pohjavesipinnan yläpuolella olevan 
tason alapuolelle.”  









1960 1970 1980 1984 1990
Kaukosuojavyöhyke
Lähisuojavyöhyke









Maataloutta koskevia määräyksiä on vain muutamassa 1960- 1970 luvulla tehdyssä 
suoja-aluepäätöksessä. Määräykset koskivat lähinnä lannoitteiden ja kasvinsuoje-
luaineiden liiallista käyttöä epäedullisissa oloissa tai runsaammin kuin todellinen 
tarve vaatii. 
1980-luvun alussa suoja-aluemääräykset rajoittivat aiempaa enemmän lannoitta-
mista ja torjunta-aineiden käyttöä ja varastointia. Lähisuojavyöhykkeillä oli lannoit-
taminen jätevesilietteellä, lietelannalla tai väkilannoitteilla yleensä kiellettyä. Tuho-
laismyrkkyjen, kasvinsuojeluaineiden ja vesakkomyrkkyjen käyttöä ja varastointia 
ei myöskään sallittu lähisuojavyöhykkeellä. Kaukosuojavyöhykkeillä rajoitettiin ve-
sakkomyrkkyjen koneellista levitystä ja muiden kasvinsuojelu- tai torjunta-aineiden 
liiallista käyttöä. 
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1980-luvun puolivälistä lähtien suoja-aluemääräyksillä rajoitettiin tai kiellettiin 
kokonaan myös maatalousrakennuksia ja rakenteita. Karjasuojat, lantalat, lieteva-
rastot, lietekompostiaumat, keinolannoitevarastot, tuorerehu- ja virtsasäiliöt sekä 
viemäröinnit oli rakennettava tiiviiksi ja suojattava asianmukaisesti. Määräyksissä 
kiellettiin myös turkistarhojen sijoittaminen suoja-alueille. Lannoitteiden ja torjunta-
aineiden käyttöä rajoitettiin aiempaa enemmän tai kiellettiin täysin niin kaukosuoja-
vyöhykkeillä kuin lähisuojavyöhykkeillä.  
Maskun kunnan Alhon, Humikkalan, Kairisen ja Karevansuon 
pohjavedenottamoiden suoja-alueen (LSY 82/2002/3) 
maataloutta koskevista määräyksistä:
”Alueelle ei saa perustaa kaupallisia puutarhoja, taimitarhoja, karjasuojia, liete- ja kuivike-
lantaloita tai virtsasäiliöitä. Alueelle ei myöskään saa perustaa maaperästä eristämättömiä 
ja kattamattomia eläinsuojia tai vastaavia tai eläinten jaloitteluun tarkoitettuja ulkotarhoja 
ilman tiivistä pohjaa. Valumavedet on kerättävä umpisäiliöön. Lantapattereiden sijoittaminen 
alueelle on kielletty. Kotieläinten lantaa, virtsaa, lietelantaa tai jätevesilietettä ei saa käyttää 
kasteluun, sadetukseen, lannoittamiseen, maanparannukseen tai vastaavaan tarkoitukseen. 
Säiliörehun valmistuksessa syntyvä puristeneste on kerättävä talteen ja varastoitava tiiviissä 
säiliössä. Puristenestettä ei saa levittää suoja-alueen pelloille. Keinolannoitteiden ja torjunta-
aineiden liian runsas käyttö ja varastointi pelto- ja puutarhaviljelyssä, istutusten ja nurmi-
koiden hoidossa on kielletty. Vesakontorjunta-aineiden käyttö on kielletty. Typpeä saa käyttää 
peltojen lannoitukseen vain sallituissa määrissä.” 
Maataloutta koskevissa suoja-aluemääräyksissä on huomioitu ajantasainen lainsää-
däntö esimerkkinä Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinjätteiden käsittelystä 
634/1994 ja Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin 
pääsyn rajoittamisesta 931/2000. Nykyään suoja-aluemääräykset maataloudelle pe-
rustuvat muun muassa Ympäristöministeriön päätökseen (30.3.2000) vesiensuojelun 
toimenpideohjelmasta. 
Turkistarhojen siirtämiseen pois pohjavesialueilta on myönnetään avustusta Maa- 
ja metsätalousministeriön päätöksen mukaan (30.12.2004). Avustuksia myönnetään 
myös moneen muuhunkin maatalousasiaan. Vapaaehtoisissa suojelusuunnitelmissa 
asetetaan maataloudelle rajoitteita voimassa olevan lainsäädännön perusteella. 
4.5.3  
Jakeluasemat ja polttoainesäiliöt
1960-luvulla suoja-aluemääräykset koskivat lähinnä öljylämmityskattiloita ja öljysäi-
liöiden tiiviyttä. 1970-luvulla kiellettiin yleisesti bensiiniasemien, niiden varastojen 
ja yli 10 m3:n polttoainesäiliöiden rakentaminen lähisuojavyöhykkeelle. Koko suoja-
alueella edellytettiin yleensä öljy- ja polttoainesäiliöt suojattaviksi asianmukaisesti, 
kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. 1980-luvulta 
lähtien suoja-alueen määräyksillä on kielletty polttonesteiden jakelupaikkojen, huol-
toasemien, öljysora-asemien ja asfalttiasemien sijoittaminen lähisuojavyöhykkeelle 
tai sijoittaminen on asetettu luvanvaraiseksi. 1980-luvun alusta alkaen kiinnitettiin 
useimmissa määräyksissä huomiota myös öljy- ja polttonestesäiliöiden johtojen asian-
mukaiseen suojaukseen ja tiiviyteen. 1980-luvun puolivälistä alkaen on määräyksillä 
rajoitettu polttoainesäiliöiden varastointia ja kokoa aiempaa tarkemmin. Öljysäiliöt 
edellytettiin asennettavaksi rakennusten sisätiloihin tai maan päälle suoja-altaisiin. 
Yli 1000 litran polttoainesäiliöitä ei saanut sijoittaa suoja-alueelle. Kuvassa 24 on 
esitetty esimerkki öljysäiliöstä suoja-alueella.
1990-luvulta lähtien suoja-alueiden määräykset muuttuivat yksityiskohtaisem-
miksi, jolloin myös ohjeistuksiin tuli tarkennusta. Tiukemmat määräykset johtuivat 
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uudesta lainsäädännöstä, kuten Kauppa- ja teollisuusministeriön öljylämmityslait-
teistoja koskevassa asetuksessa N:o 1211/1995 ja Kauppa- ja teollisuusministeriön 
maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksia koskevissa päätöksissä N:o 
344/1983 ja 1199/1995. 
Lestijärven Syrinharjun polttoainesäiliöiden suoja-aluemääräyksistä 
(L-SVEO 87/1993/2): 
”Rakennettavat kiinteistökohtaiset öljy- ja polttoainesäiliöt on omistajan kustannuksella 
sijoitettava rakennuksen sisällä olevaan öljysäiliötilaan tai maan päälle sijoitettavaan suoja-
altaaseen. Öljysäiliötilan tai suoja-altaan on oltava rakennusvalvontaviranomaisen antamien 
ohjeiden mukainen valuma-allas, joka pystyy keräämään ja pidättämään suurinta tilassa 
olevaa säiliötä vastaavan öljymäärän. ”
Kuva 24. Hangon Santalanrannan kaukosuojavyöhykkeellä sijaitseva öljysäiliö.
Laitilan Krouvinnummen määräyksien kooste (L-SVEO 30/1997/4): 
”Kaukosuojavyöhykkeelle ei saa perustaa nestemäisten polttoaineiden jakelupaikkaa, yleisiä 
huoltoasemia, huoltoalueita, konevarastoja, autokorjaamoita, öljysora- tai asfalttiasemia ilman 
asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Öljysäiliöt on suojattava asianmukaisesti. Lähisuojavyö-
hykkeelle ei saa perustaa huoltoasemaa, polttonesteiden jakeluasemaa, öljysora- tai asfaltti-
asemaa, autopurkamoa tai – korjaamoa.”
Suoja-alueille on pääsääntöisesti oltava ympäristöviranomaisen lupa perustaa polt-
tonesteiden jakeluasemaa tai varastoa. Lähes kaikilla 90-luvun puolenvälin jälkeen 
perustetuilla suoja-alueilla on kielletty polttoaineiden jakeluasemien perustaminen 
tai se on asetettu luvanvaraiseksi. 
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Verratessa lakisääteisiä suoja-alueita ja vapaaehtoisia suojelusuunnitelmia voidaan 
todeta, että suojelusuunnitelmissakin vedotaan kaikkiin voimassa oleviin lakeihin 
koskien öljysäiliöitä ja jakeluasemia. Uusin ohjeistus polttonesteiden jakeluase-
matoiminalle pohjavesialueilla annettiin ympäristöministeriön toimesta 26.3.2007 
(YM4/401/2005). Ohjeistuksen mukaan, tulisi alueellisten ympäristökeskusten lau-
sunnoissa suhtautua jakeluasematoimintaan luokkien I ja II pohjavesialueiden pohja-
veden muodostumisalueella erittäin suurin varauksin ja lähtökohtaisesti kielteisesti, 
koska jakeluasemista aiheutuvaa riskiä pohjavedelle ei tällä hetkellä pystytä parhaalla 
käyttökelpoisella tekniikallakaan kokonaan poistamaan. 
4.5.4  
Rakennuskiellot ja rajoitteet
Suoja-alueiden rakennuskieltoja ja toiminnan rajoittamista koskevat määräykset ovat 
olleet melko tarkkaan säädettyjä. Määräyksissä on pyritty huomioimaan myös ennen 
suoja-alueen perustamista rakennettujen rakennelmille tarvittavia suojaustoimenpi-
teitä. Kuvassa 25 on esitetty esimerkki rakentamisesta suoja-alueella.
1960-luvun suoja-aluepäätöksien määräyksiä rakentamisesta: 
”Suoja-alueelle ei saa rakentaa vesiensuojelun ennakkotoimen asetuksessa 283/62 tarkoitettuja 
laitoksia tehtaita tai varastoja. Romun ja jätteen kaatopaikkojen, hautausmaiden ja sijoitta-
minen suoja-alueelle kielletty. Uusia asuin- tai muita rakennuksia ei saa rakentaa, eikä jo 
olemassa olevia rakennuksia saa peruskorjata.” 
Kuva 25. Rakennettu asuinalue Kaivokselan suoja-alueen lähisuojavyöhykkeellä.
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1970-luvulla määräyksiin lisättiin kielto perustaa teollisuuslaitoksia ja muita lai-
toksia joista voi olla vaaraa pohjaveden laadulle.  Määräyksien mukaan tuli uudet 
rakennukset ja viemäröinnit varustaa asianmukaisella suojauksella. Jo olemassa ole-
vien rakennelmien tiiviyteen oli myös tehtävä parannuksia. 1970-luvun päätöksissä 
asetettiin lähisuojavyöhykkeelle kielto leiriytyä ja perustaa leirintäpaikkoja, auton 
pesupaikkoja tai pysäköintialueita. 
1980-luvun alusta lähtien rajoitettiin sellaisten laitoksien, varastojen tai tehtaiden 
rakentamista joista voi joutua pohjaveteen myrkkyasetusten II-luokan myrkyiksi 
lueteltavia aineita. 
Kontiolahden Lehmon rakentamista koskevat suoja-aluemääräykset 
(I-SVEO 76/VA I/86):
”Suoja-alueelle ei saa sijoittaa vesiensuojelun ennakkotoimenpiteiden asetusten mukaisia 
tehtaita ja laitoksia tai niiden toimintaa varten tarkoitettuja varastoja. Rakennettavien teol-
lisuuslaitosten, ravitsemusliikkeiden tai vastaavien jätevedet on johdettava tiiviissä viemä-
rissä suoja-alueen ulkopuolelle. Ei saa perustaa jätevedenpuhdistamoa, jätteiden ja lumen 
kaatopaikkaa, hautausmaata tai haudata eläinraatoja. Huoltoasemien, nestemäisten poltto-
aineen jakeluasemien, autokorjaamoiden ja -hajottamoiden, öljysora- ja asfalttiasemien sekä 
lentoasemien perustaminen kielletty. Lähisuojavyöhykkeelle ei myöskään saa perustaa yleistä 
uimapaikkaa, leirintäaluetta tai autojen pesupaikkaa.” 
1990-luvulla olivat määräyksien muutokset vähäisiä. Muutoksia määräyksiin ai-
heutti lainsäädännön päivitys. Kemikaalilaki 744/1989 ja Valtioneuvoston päätös 
pohjavesien suojelemisesta eräiden ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden 
aiheuttamalta pilaantumiselta 364/1994, muuttivat määräyksiä tarkemmiksi. 
Maalahden vedenottamoiden määräykset rakentamisesta 
(L-SVEO 65/1994/3): 
”Alueelle ei saa rakentaa vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen 
1 tai 3 §:ssä, terveydenhoitoasetuksen 3 luvun 17 §:ssä, ympäristölupamenettelyasetuksen 1 
§:ssä tai kemikaalilain 11§:ssä tarkoitettuja tehtaita, laitoksia tai niiden varastoja.”
2000-luvulla lainsäädännön tiukentuessa tarkentuivat muun muassa vapaa-ajan 
toimintapaikkojen määräykset. Määräykset saattoivat kieltää perustamasta golfkent-
tiä tai moottoriajoneuvoille tarkoitettuja harjoittelualueita tai -ratoja.  
4.5.5  
Varastointi suoja-alueella
Suoja-alueella varastointiin on asetettu paljon määräyksiä. Määräykset eivät ole 
muuttuneet merkittävästi viimeisten 40 vuoden aikana, mutta lainsäädännön tiu-
kentuessa määräykset ovat tulleet yksityiskohtaisemmiksi.  Määräyksissä kielletään 
yleensä sellaiset varastot, säiliöt, johdot, viemärit tai laitokset, joista voi päästä likaa 
tai muuta pohjaveden laatuun vaikuttavaa maaperään.
1960- ja 70- luvun määräyksissä kiellettiin liukenevien kemikaalien, myrkkyjen, 
tuholaisten torjunta-aineiden, öljytuotteiden, tiesuolojen, fosfori- ja fenolipitoisten 
aineiden ja vastaavien pohjaveden laatua vaarantavien aineiden varastointi suoja-
alueella. 
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1980-luvun määräyksissä lisättiin kaukosuojavyöhykkeen 
varastointikieltoihin seuraava lause: 
”Voimassa olevien säännöksien mukaan myrkyiksi luettavien aineiden ja niihin rinnastettavi-
en aineiden varastointi ja käsittely ilman asianmukaista suojatoimenpiteitä on suoja-alueella 
kielletty. ” 
Lähisuojavyöhykkeellä kiellettiin yllä mainittujen aineiden varastointi ja käsittely 
täysin. Vuonna 1989 astui voimaan Kemikaalilaki (744/1989), joka tarkensi kiellet-
tyjen aineiden luetteloa. Muut varastointia koskevat määräykset pysyivät melko 
ennallaan.
Pohjavedenottamoiden suoja-alueiden määräyksien varastointikielloissa huomi-
oitiin vuodesta 1994 alkaen valtioneuvoston päätös pohjavesien suojelemisesta eräi-
den ympäristölle tai terveydelle vaarallisten aineiden aiheuttamalta pilaantumiselta 
(364/1994). Varsinaista aineiden varastointia ja käsittelyä kieltävä linja selkeytyi 
suoja-alueen määräyksissä vuonna 1999, kun voimaan astui asetus vaarallisten ke-
mikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999).  Myös pohjavesialuei-
den suojelusuunnitelmissa on otettu huomioon kaikki voimassa olevat kemikaalien 
käsittelyä ja varastointia koskevat lait. 
4.5.6  
Tiet ja pysäköintialueet
Teitä ja pysäköintialueita rajoittavia suoja-aluemääräyksiä asetettiin vasta 1970-luvul-
la. Osassa päätöksissä määräykset olivat hyvin yksityiskohtaisia. Useimmissa mää-
räyksissä todettiin yleisesti, että uusien teiden ja pysäköintialueiden rakentaminen 
oli sallittua kaukosuojavyöhykkeellä vain jos tiet suojattiin asianmukaisesti. Lähisuo-
javyöhykkeellä saatettiin kieltää uusien teiden ja pysäköintialueiden rakentaminen 
kokonaan. Olemassa olevien teiden suojaamiseen on puututtu harvoin päätöksissä. 
Ote Porin Ulasööri-Vähärauma ottamon suoja-aluemääräyksistä 
(L-SVEO 93/1970):   
”Pysäköintialueilla on pintavedet johdettava alueen ulkopuolelle. Uusien rakennettavien 
teiden tienvarsiojat on tiivistettävä niiltä osin, missä hiekkakerros ulottuu pintaan saakka ja 
ojiin valuvat pintavedet on ohjattava alueen ulkopuolelle.” 
1980-luvun päätöksissä määrättiin yleiset tiet ja pysäköintialueet viemäröitäviksi 
niin, etteivät niiltä tulevat vedet pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin. Joissakin 
80-luvun määräyksissä edellytettiin johtamaan pintavalunta teiltä ja pysäköintialu-
eilta tiiviissä putkissa tai sivuojissa suoja-alueen ulkopuolelle. Rakennettavat tiet 
oli viemäröitävä niin, etteivät tieltä tulevat vedet ja pohjaveden laadulle vaaralliset 
aineet pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin. Teitä ja pysäköintialueita koskevat 
suojamääräykset ovat pysyneet lähes muuttumattomina vuosikymmenten aikana. 
Kuvassa 26 on kuvattu tien sijoittumista suoja-alueella.
Ote Polvijärven Lavalammen määräykset teiden viemäröinnistä 
(I-SVEO 91/96/2):
”Yleiset tiet, penkereet ja liuskat viemäröitävä niin, etteivät tieltä tulevat vedet ja kuljetuska-
luston mahdollisessa onnettomuudessa tielle valuvat nesteet tai sadeveteen liuenneet aineet 
pääse pohjavettä johtaviin maakerroksiin.”
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Yksi uusimmista päätöksistä määrää seuraavaa (LSY 162/2005/4): 
”Alueelle ei saa rakentaa uusia yleisiä liikenneväyliä, ellei niiden luiskiin rakenneta senhetki-
sen tietämyksen mukaan pohjavedelle varmimman suojan antavia suojauksia. Liikenneväylien 
sivuojat on ohjattava suoja-alueen ulkopuolelle turvalliseen paikkaan ja ojat varustettava 
öljynerotuskaivoin. Paikoitusalueet on asfaltoitava ja sadevedet johdettava öljynerottimen 
kautta suoja-alueen ulkopuolelle. ”
Kuva 26. Tien sijoittuminen suoja-alueella.
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4.5.7  
Teiden kunnossapito
Tiesuolan käyttöä teiden kunnossapitoon rajoitetaan tai kielletään vain noin neljäs-
osassa päätöksistä. 1960- ja 70-luvulla suoja-aluemääräyksissä rajoitettiin myös lipeän 
käyttöä. 1980-luvun määräyksissä lipeää ei enää mainita. Teiden kunnossapitoon on 
1950-luvulta lähtien käytetty muun muassa tiesuolaa. Vasta viime vuosina on tie-
suolan rinnalle alettu kehitellä korvaavia aineita, joten suoja-alueiden määräyksissä 
rajoitetaan lähinnä tiesuolan käyttöä.
Kaustisen Virkkalan määräykset teiden kunnossapidosta 
 (L-SVEO 54/1995/2): 
”Liukkauden torjunnassa on pyrittävä käyttämään hiekoitusta. Mikäli suolaa joudutaan 
käyttämään pölynsidonta- tai lumensulatusaineena, käyttö on suunniteltava ja toteutettava 
niin, että siitä ei aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.”
4.5.8  
Jätevesien käsittely
Suoja-aluemääräykset ovat aina koskeneet jätevesien käsittelyä ja johtamista suoja-
alueella. Jätevedenpuhdistamoiden perustaminen suoja-alueelle on kielletty yli 80 % 
päätöksien määräyksissä.  1960-luvun määräyksissä kiellettiin jätevesien imeyttämi-
nen lukuun ottamatta tilan omien jätevesien käyttämistä maan lannoittamiseen. 70-lu-
vulla lisättiin yleisesti kielto imeyttää tai käyttää kasteluun ja sadetukseen jätevettä. 
Viemäröinnin tiiviyteen asetettiin myös lisätarkennuksia 70-luvun jälkeen. 
1990-luvun määräyksiin lisättiin usein seuraavaa (L-SVEO 30/1993/1): 
”Rakennettavien asuinrakennusten jätevedet on johdettava tiiviissä viemäreissä suoja-alueen 
ulkopuolelle mikäli viemäriverkkoon liittymismahdollisuuksia ei ole.”
4.6  
Maankäytön tarkastelu riskiluokan yksi suoja-alueilla 
Pohjavedenottamoiden suoja-alueet jaettiin maankäyttöä tarkasteltaessa neljään luok-
kaan maankäyttömuodon ja alueelle sijoittuneen toiminnan perusteella (Taulukko 4). 
Luokat rajattiin maankäytön asteen aiheuttamiin mahdollisiin tai jo aiheutuneisiin 
riskeihin pohjavesialueella. Suoja-alueilla tai niiden läheisyydessä esiintyi paljon 
pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä, kuten teollisuustoimintaa, pohjaveden-
pinnan alapuolista maa-ainestenottoa, taimitarhoja, runsasta maataloustoimintaa, 
ampumaratoja, vilkkaasti liikennöityjä teitä, kaatopaikkoja, hautausmaita ja jäteve-
denpuhdistamoita. Kuvassa 27 on esitetty maankäyttöä suoja-alueella.
Luokittelun perusteella ensimmäiseen luokkaan lukeutui 41, toiseen 81, kolman-
teen 58 ja neljänteen 25 suoja-aluetta. Riskiluokan 1 maankäytön osuudet (CLC2000-
luokittelu mukaan) löytyvät taulukosta 5. Muiden yksittäisten suoja-alueiden riski-
luokiteltujen maankäyttömuotojen prosenttiosuudet löytyvät liitteissä 1-3. Luokan 
yksi maankäytöstä voidaan todeta, että asutuksen, teollisuuden ja maa-ainesten oton 
osuus vaihtelee pääasiallisesti 20–50 prosentin välillä. Luokan kaksi edellä rajattu 
maankäyttö vaihteli 10–30 prosentin välillä, luokan kolme 10- 20 % ja luokan neljän 
0-10 prosentin välillä. CLC2000- aineiston perusteella voidaan yleisesti todeta, että 
vaikka pohjavedenottamolla olisi vesilain mukainen suoja-alue, ei sitä valitettavasti 
ole huomioitu monessakaan kohteessa paitsi aivan vedenottamon läheisyydessä 
(vedenottamoalueella).
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Kuva 27. Suoja-alueille on sijoitettu paljon pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä, kuten esimer-
kiksi peltoviljelyä.
Taulukko 4. Pohjavedenottamoiden suoja-alueiden jako luokkiin 1-4 maankäyttömuodon ja alueelle 
sijoittuneen toiminnan perusteella. Suoja-alueelle kohdistuva riski on suurin luokassa 1 ja pienin 
luokassa 4.
Luokka 1:
- alueelle on myönnetty ympäristölupia
- alueella sijaitsee huoltoasemia tai polttoainevarastoja
- alueen vesinäytteistä on löydetty torjunta-ainejäämiä
- aluetta käytetään edelleen maa-ainesten ottoon
- muu vedenlaatua uhkaava maankäyttö
Luokka 2:
- alueen maa-ainesten ottoa on yli 10 % pinta-alasta
- alueen maatalouden osuus on yli 50 % pinta-alasta
- alueella on runsasta teollisuus- ja palvelukäyttöä
Luokka 3:
- alueen maa-ainesten otto on pientä
- alueen maatalouden osuus on yli 10–50 % pinta-alasta
- alueella on runsas asutus
Luokka 4:
- lähes luonnontilaiset tai luonnontilaiset alueet
- metsäiset alueet
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1 Santalanranta 1,8 0,3 4,9 13,8 0,2 21
2 Tikka/Visko 0,3 0,7 4,9 3,3 9,2
3 Lappohja 0,9 3,3 8,2 3,2 1,5 17,1
5 Noppo 3,4 2,1 8,4 16,1 14,4 44,4
6 Kaunissyrjä 13,5 2,3 4,4 20,6 0,2 41
14 Takaharju 28,8 6 2,8 37,6
15 Lehmijärvi 2,8 9,4 5 5,6 22,8
25 Amer-I 41,3 41,3 6,1 1,4 0,7 90,8
26 Kuninkaanlähde 19,8 12,8 9,3 4,6 3,2 49,7
31 Isolähde 5,3 0,5 1,8 2,4 34,7 44,7
65 Kärkkä 9,2 2,1 3,7 46 61
66 Kurjenpahna 4 0,5 4,4 4,4 23,3 36,6
78 Puttosharju 17,8 3,4 5,5 14 1,2 41,9
80 Artjärvi kk 31,4 4,2 4,8 36 76,4
82 Saarijärvi,Onkijärvi 2,6 1,4 3,3 0,5 10,5 0,2 18,5
85 Heinola kk 41,4 13,1 19,2 1,2 74,9
93 Sikosuo 53 20,3 5,2 5,6 84,1
96 Kinnula 1,3 0,5 1,6 0,8 10,9 15,1
98 Vesiposti 1 5,6 6,8 4,1 17,5
104 Foudila 28,8 16,8 7,7 22,9 76,2
106 Törrönkangas 6,8 9,9 9,4 25,3 51,4
109 Antinkangas 26,9 10,7 8 0,4 49 95
112 Niva 57 6,9 4,5 68,4
113 Matinmäki 1,4 5 1,6 8
115 Puolanka kk 43,5 5,3 12 1,1 61,9
119 Ruokosuo 1,3 0,8 22,3 < 0,1 24,4
121 Hanhikemppi < 0,1 19,4 16,9 36,31
124 Kuivala 3 0,3 0,1 0,3 3,7
133 Peltosalmi ja Kyllikinranta 20,2 19,3 0,1 2,5 42,1
141 Kaltimo 1,5 0,6 0,2 0,1 < 0,1 2,41
145 Erolanniemi 1,6 0,1 0,5 4,4 0,2 6,8
146 Lykynvaara 2,5 < 0,1 < 0,1 1,2 3,72
147 Jynkkä 4,2 48,1 < 0,1 1,4 1 54,71
152 Koskuslähde 25,3 2,8 7,8 1,2 33,3 70,4
156 Patamäki, Saarikangas, Galgåsen 1,9 2,9 2,3 4,3 3,6 15
176 Haapamäki 5,6 12,4 18
181 Voudinniemi 19,9 20,5 10,2 0,7 83,9
186 Totonkangas 27,2 16,5 3,6 4,8 32,6 52,5
135  136 Haminamäki ja Honkamäki 13,4 7 10 3,8 0,4 38,8
Taulukko 5. Pohjaveden laatua uhkaavaan maankäytön prosenttiosuudet riskiluokassa I.
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4.6.1  
Santalanranta, Hanko, (L-SVEO 10/1984D), tunnus 1
Santalanrannan ottamo on Hangon kaupungin tärkein vedenottamo. Hangon kau-
punki ottaa pohjavettä vedenottamoistaan noin 4500 m3/d, josta Santalanrannan 
ottamon osuus on noin 900 m3/d (Hangon pohjavesialueiden suojelusuunnitelman 
päivitys 2005). Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä ja 
alueella on voimassa olevia maa-ainesottolupia vuoteen 2014 asti. Torjunta-aineiden 
jäämiä löytyi yli määritysrajan, mutta alle 0,1µg/l. Pohjavesiä uhkaavaa maankäyttöä 
on yhteensä 21 %. Suurimpia riskitekijöitä alueella ovat maa-ainestenotto ja liikenne. 
Suoja-alueen läpi kulkee voimakkaasti ja etenkin raskaalla kalustolla liikennöity 
maantie (Hankoniementie, tie nro 25), jonka kohdalla tie on suojattu bentoniittisavella 
ja kuitukankailla. Hankoon vievä rautatie kulkee myös suoja-alueen läpi. Pohjave-
denlaatua vaarantavia ja pilaavia aineita sekä räjähdysherkkiä aineita kuljetetaan 
runsaasti sekä maantiellä ja rautateitse. (Kuva 28)



















































1 Santalanranta, Hanko, 0107802
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4.6.2  
Tikka/ Visko, Hanko, (L-SVEO 1/1984C), tunnus 2
Selluloosapohjaisia makkarankuoria valmistava teollisuuslaitos sijaitsee suoja-alueen 
kaukosuojavyöhykkeellä (Kuva 30). Maa-ainesotto on päättynyt alueella vuonna 
2000, mutta kaikkia sorakuoppia ei ole jälkihoidettu. Pohjaveden laatua uhkaavaa 
maankäyttöä on vain 9 %. Suurimpia riskitekijöitä alueella ovat maa-ainestenotto, 
liikenne ja teollisuus. Suoja-alueen läpi kulkee voimakkaasti ja etenkin raskaalla 
kalustolla liikennöity maantie (Hankoniementie, tie nro 25), jonka kohdalla tie on 
suojattu bentoniittisavella ja kuitukankailla. Hankoon vievä rautatie kulkee myös 
suoja-alueen läpi. Pohjavedenlaatua vaarantavia ja pilaavia aineita sekä räjähdys-
herkkiä aineita kuljetetaan runsaasti sekä maantiellä ja rautateitse. (Kuva 29)






















































2 Tikka/Visko, Hanko, 0107802
Kuva 30. Tikan vedenottamon kaukosuo-
javyöhykkeellä sijaitseva tehdas. Kuvassa 
myös suoja-alueen läpi kulkeva  
Hankoniemenetie.
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3 Lappohjan VO:t, Hanko, 0107803
4.6.3  
Lappohjan pohjavedenottamot, Hanko, (L-SVEO 110/1991/1), tunnus 3
Suoja-alue tunnetaan myös nimellä Isolähteen pohjavedenottamoiden suoja-alue, sillä 
se sijaitsevat Isolähteen pohjavesialueella. Suoja-alueeseen kuuluvat Lappohja II ja III 
pohjavedenottamot. Säännöllistä vedenottoa on vain Lappohja II ottamoista, mutta 
Lappohja III toimii varavedenottamona. Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty 
torjunta-aineen jäämiä yli 0,1µg/l. Alueella sijaitsee myös vanha hautausmaa. Maa-
ainesotto on päättynyt alueella vuonna 1992, mutta sorakuoppaa ei ole jälkihoidettu. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 17 %. Suoja-alueen läpi kulkee 
voimakkaasti ja etenkin raskaalla kalustolla liikennöity maantie (Hankoniementie, 
tie nro 25), jonka kohdalla tie on suojattu bentoniittisavella ja kuitukankailla.. Han-
koon vievä rautatie kulkee myös suoja-alueen läpi. Pohjavedenlaatua vaarantavia ja 
pilaavia aineita sekä räjähdysherkkiä aineita kuljetetaan runsaasti sekä maantiellä ja 
rautateitse. (Kuva 31)
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4.6.4  
Noppo, Hyvinkää, (L-SVEO 199/1978A), tunnus 5
Nopon suoja-alueella on kaksi vuoteen 2009 ja 2015 asti voimassa olevaa maa-aines-
ottolupaa. Alueelle on myönnetty ympäristölupa yhdistelmäsikalalle (Uudenmaan 
ympäristökeskus, UUS-2002-Y-377-13). Suoja-alue ja sen määräykset on mainittu ja 
huomioitu ympäristölupaa myönnettäessä.
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 44 %. Suurimmat riskite-
kijät alueella ovat maa-ainestenotto ja liikenne. Suoja-alueen läpi kulkee kaksi suu-
rempaa liikenneväylää ja useita pienempiä teitä. Runsaasti liikennöityjen Hämeen-
linnan-väylän (tie 3, E12) ja Hangonväylän (tie 25) kohdalla tiet ovat osittain suojattu 
tiivistetyillä maakerroksilla. Suoja-alueen voimassa olevat maa-ainesottoluvat sisäl-
tävät jälkihoitosuunnitelman. Vanhat soranottoalueet ovat pitkälti jälkihoidettuja tai 
luontaisesti metsittyneitä. (Kuva 32)






































































































































5 Noppo, Hyvinkää, 0110601
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4.6.5  
Kaunissyrjä, Hyvinkää/Nurmijärvi (L-SVEO 197/1978A), tunnus 6
Kaunissyrjänottamo on osa alkoholijuomia valmistavan tehtaan ottamoita ja siitä 
käytetään myös nimeä Alko I.  Suoja-alueelle on myönnetty maa-ainesten ottolupa 
vuoteen 2012 asti. Alueelle on myös myönnetty ympäristölupa betonintuotantolai-
tokselle (Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta, 20.4.2005, 0101Y0235). Vesilain 
mukainen suoja-alue ja sen määräykset on huomioitu yksityiskohtaisesti ympäris-
tölupaa myönnettäessä. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 41 %. Suurimmat riskiteki-
jät alueella ovat maa-ainestenotto ja teollisuus. Kaukosuojavyöhykkeen länsiosassa 
sijaitsee tienrakentamisen alueurakan polttoainesäilö. (Kuva 33)





































































































































6 Kaunissyrjä, Hyvinkää, 0154351
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4.6.6  
Takaharju, Lohja (L-SVEO 21/1979A), tunnus 14
Suoja-alue lukeutuu luokkaan yksi, koska vedenottamon vesinäytteistä on löydetty 
torjunta-aineen jäämiä. Havaitut pitoisuudet olivat yli 0,1µg/l. Pohjaveden laatua 
uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 38 %. Suoja-alueen läpi kulkee vilkkaasti lii-
kennöity Hangonväylän (tie 25) moottoritieosuus, joka aiheuttaa suurimman riskin 
vedenottamolle, koska tietä ei ole pohjavesisuojattu. (Kuva 34)









































































14 Takaharju, Lohja, 0142851
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4.6.7  
Lehmijärvi, Lohja, (L-SVEO 79/1993/2), tunnus 15
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineiden jäämiä joiden pitoisuudet 
olivat määritysrajojen ja alle 0,1µg/l välillä. Alueella on voimassa oleva maa-aines-
ottolupa vuoteen 2009 asti. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 
23 %. Suoja-alueen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity Hangonväylän (tie 25) mootto-
ritieosuus. Suoja-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee kaksi huoltoasemaa ja kolme 
polttoainevarastoa. (Kuva 35)






































































15 Lehmijärvi, Lohja, 0142851
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4.6.8  
Amer, Tuusula, (L-SVEO 118/12/1979 A), tunnus 25
Suoja-alueen maankäytöstä 91 % on pohjaveden laatua uhkaavaa. Alueella on tiheää 
asutusta, useampi teollisuuslaitos ja varastoja. Suoja-alue on alun perin haettu tupak-
katuotteita valmistavalle teollisuuslaitokselle, jonka toiminta on loppunut alueella 
vuonna 2004. Lähisuojavyöhykkeellä sijaitsee polttoainevarastoja ja ampumarata. 
Kaukosuojavyöhykkeen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity Tuusulanväylä (tie 45). 
(Kuva 36)































































































































25 Amer, Tuusula, 0185801
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4.6.9  
Kuninkaanlähde, Tuusula, (L-SVEO 80/1980A), tunnus 26
Suoja-alue lukeutuu luokkaan yksi, koska alueella on useita teollisuuslaitoksia. Suoja-
alueella on vireillä kaksi ympäristölupahakemusta, joiden käsittely on alkanut vuon-
na 1999. Kyseessä ovat Jusslan läntisen ja itäisen pakkasvaraston (Kuva 38) ammo-
niakin varastointiin liittyvät hakemukset (Uudenmaan ympäristökeskus 0199Y0253 
ja 0101Y0773). (Kuva 37)
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 50 %. Lähi- ja kaukosuo-
javyöhykkeen läpi kulkee erittäin vilkkaasti liikennöity Tuusulanväylä (tie 45), joka 
on alueen kohdalla nelikaistainen moottoritie, johon on koko suoja-alueen pituudelta 
rakennettu bentoniitti- ja maaseoksien pohjavesisuojaus. Muutamalle muullekin suo-
ja-alueen tieosuudelle on rakennettu bentoniitti- ja maaseoksinen pohjavesisuojaus. 
Kaukosuojavyöhykkeellä on myös teollisuusalue, jossa sijaitsee useita polttoainesäili-
öitä ja asfalttiasema. Kuvassa 39 on esitetty Kuninkaanlähteen vedenottamoaluetta.


































































































































26 Kuninkaanlähde, Tuusula, 0185802
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Kuva 38. Yksi Tuusulan Jusslan alueella sijaitsevista pakkasvarastoista.
Kuva 39. Kuninkaanlähde, Tuusula, vedenottamoalue.
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4.6.10  
Isolähde, Vihti, (L-SVEO 30/1993/1 ja LSY 118/2007/3), tunnus 31
Isolähteen pohjavedenottamon ensimmäinen suoja-alue perustettiin vuonna 1993. 
Vuonna 2001 ollut voimakas rankkasadejakso aiheutti suuren tulvan. Alueella oli 
toimittu tuolloin voimassa olleiden suoja-aluemääräysten mukaisesti ja levitetty 
lietelantaa, mutta poikkeukselliset olosuhteet johtivat siihen, että tulvavesiä pääsi 
vedenottamolle ja edelleen jakeluun. Tämä aiheutti vatsatautiepidemian Vihdin kun-
nassa noin 1000 henkilölle.  Tapauksen vuoksi suoja-alueen rajauksia ja määräyksiä 
selkeytettiin uudella Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 21.9.2007. 
Vedenottamon vesinäytteistä löydettiin torjunta-ainepitoisuuksia määritysrajojen 
ja alle 0,1µg/l välillä. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 45 %. 
Suoja-alueen kaakkoisosan läpi kulkee Kehätie (tie 25, Hangonväylä). Suoja-alueel-
la sijaitsee myös vanha sorakuoppa, josta maa-ainestenotto loppui vuonna 1997. 
(Kuva 40)























































































31 Isolähde, Vihti, 0192704
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4.6.11  
Kärkkä ja Ylhäinen, Salo, (L-SVEO 8/1981 D), tunnus 65
Alueen molempien vedenottamoiden vesinäytteistä löydettiin torjunta-ainepitoisuuk-
sia määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä.  Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on 
yhteensä 61 %. Suurimmat riskitekijät alueella ovat liikenne ja maatalous. Varsinaisen 
ottamoalueen suoja-alueen vierestä kulkee Merikulmantie, jonka rakenteet on osittain 
suojattu bentoniitti- ja maaseokseoksella. Suoja-alueen itäosassa kulkee vilkkaasti 
liikennöity Perniöntie (tie 52) ja Helsingistä Turkuun vievä rautatie. (Kuva 41)










































































































65 Kärkkä, Salo, 0273402
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4.6.12  
Kurjenpahna, Salo, (L-SVEO 9/1981 D), tunnus 66
Alueella on kaksi vuosiin 2009 ja 2011 asti voimassa olevaa maa-ainesten ottolupaa. 
Vedenottamon vesinäytteistä löydettiin torjunta-ainepitoisuuksia, mutta pitoisuudet 
olivat määritysrajojen alapuolella. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yh-
teensä 37 %. Suurimmat riskitekijät alueella ovat maatalous ja liikenne. Alueen läpi 
kulkee melko vilkkaasti liikennöity Kiskontie. (Kuva 42)






























































































































66 Kurjenpahna, Salo, 0273451
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4.6.13  
Puttosharju, Virrat, (L-SVEO 26/1984 A), tunnus 78
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä joiden pitoisuudet 
olivat määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä. Suoja-alueen luoteisosassa on soranottoalue, 
josta maa-ainesten otto lopetettiin vuonna 2003. Lähisuojavyöhykkeellä sijaitsee myös 
5,5 hehtaarin hautausmaa. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 




























































78 Puttosharju, Virrat, 0493601
Kuva 43. Puttosharju, Virrat.
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4.6.14  
Artjärven kirkonkylän vedenottamo, Artjärvi, 
(L-SVEO 12/1983 A), tunnus 80
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 76 %. Kirkonkylän pohjave-
denottamon näytteistä ei löytynyt torjunta-aineita tai niiden jäämiä. Suoja-alueella 
sijaitsee huoltoasema ja polttoaineen jakeluasema, jolla on Artjärven kunnan teknisen 
lautakunnan myöntämä ympäristölupa (0301Y0156). Suoja-alueen määräykset on 
huomioitu ympäristölupaa myönnettäessä. Jakeluasema sijaitsee kaukosuojavyöhyk-
keellä. Varsinainen pohjavedenottamo sijaitsee kuitenkin joen vastakkaisella puolella 
(noin 500m päässä). (Kuva 44)























































































80 Artjärvi kk, Artjärvi, 0101501
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4.6.15  
Saarijärvi ja Onkijärvi, Heinola, (I-SVEO 39/VA II/88), tunnus 82
Vedenottamoilla on yhteinen kaukosuojavyöhyke, mutta erilliset lähisuojavyöhyk-
keet. Molemmista pohjavedenottamoista tutkittiin torjunta-aineiden esiintymistä 
vesinäytteistä. Saarijärven vedenottamolta niitä löydettiin alle määritysrajojen, mutta 
Onkijärven ottamolta ei ollenkaan. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 19 %. Suurin yksittäinen 
riskitekijä suoja-alueella on alueella sijaitseva taimitarha. Onkijärven lähisuojavyö-
hykkeen reunalla sijaitsee myös vanha toimintansa lopettanut motocrossrata. Kau-
kosuojavyöhykkeen ja molempien lähisuojavyöhykkeiden läpi kulkee Urheiluopis-
tontie, joka on sesonkiaikaan enemmän liikennöity tie. (Kuva 45)
































































82 Saarijärvi, Onkijärvi, Heinola, 0608904
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4.6.16  
Heinolan kirkonkylän vedenottamo, Heinola, (I-SVEO 33/92/1), tunnus 85 
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä joiden pitoisuu-
det olivat yli 0,1µg/l. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 75 %. 
Riskitekijöitä alueella ovat kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsevat kaksi huoltoasemaa 
ja hautausmaa.  Suoja-alueen läpi kulkee useita melko vilkkaasti liikennöityjä teitä. 
(Kuva 46)


























































85 Heinola kk, Heinola, 0608902
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4.6.17  
Sikosuo, Orimattila, (L-SVEO 32/1982 A), tunnus 93
Suoja-alue jakaantuu kolmeen erilliseen kaukosuojavyöhykkeeseen. Kuitenkin vuon-
na 2006 valmistuneessa suojelusuunnitelmassa (HAM-2003-R-3) on koko Orimattilan 
keskusta laskettu suojelusuunnitelmaan alueeseen. Vedenottamon vesinäytteistä on 
löydetty torjunta-aineen jäämiä joiden pitoisuudet olivat määritysrajojen ja 0,1µg/l 
välillä. Uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 84 %. Suoja-alueilla ja niiden välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee myös huoltamoita ja polttoaineasemia, jotka ovat myös piste-
mäisiä riskikohteita.  Koska suoja-alueet sijaitsevat keskusta-alueella, kulkee niiden 
läpi paljon teitä. Orimattilan keskustan läpi kulkeva Lahdentie (tie 167) on ainut 
suoja-alueiden läpi kulkeva tie, jolle on osittain rakennettu pohjavesisuojauksia. 
(Kuva 47)

























































































93 Sikosuo, Orimattila, 0156002
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4.6.18  
Kinnula, Haapajärvi, (P-SVEO 30/69/II), tunnus 96
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä, joiden pitoisuudet 
olivat alle määritysrajojen. Vaasan hallinto-oikeus on myöntänyt vedenottamon vä-
littömään läheisyyteen ympäristöluvan (D:no 01929/01/3605, 1199Y0062) yksityiselle 
henkilölle eläinsuojan laajennukselle.  Lähisuojavyöhykkeen määräykset on huo-
mioitu ympäristölupaa myönnettäessä. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä 
on yhteensä 15,1 prosenttia. Riskitekijöitä alueella ovat suoja-alueen läpi kulkeva 
Pitkänkankaantie sekä alueella sijaitseva saha ja asfalttiasema. (Kuva 48)

























































96 Kinnula, Haapajärvi, 1106903
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4.6.19  
Vesiposti, Kalajoki, (P-SVEO 35/68/II), tunnus 98
Pohjavedenottamo sijaitsee keskellä Kalajoen Hiekkasärkkien ympärille muodostu-
nutta vilkasta lomakausi yhdyskuntaa. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä 
on yhteensä 18 %. Suoja-alueelle on sijoitettu runsaasti ympäristöluvanvaraista toi-
mintaa. 
Alueen vanhimpiin ympäristölupiin lukeutuu Kalajoen kaupungin myöntämä lu-
pa moottorikerhon moottoriurheiluradan toiminnalle (15.2.2002, PPO-2002-Y-109-17). 
Ympäristöluvassa käsitellään radan ja sen oheistoiminnan vaikutusta, mutta siinä ei 
mainita pohjavesialueelle sijoittumista tai Vesipostin suoja-aluetta. Toisellekin moot-
toriurheiluradalle on myönnetty Kalajoen kunnan toimesta ympäristölupa (17.5.2002, 
PPO-2002-Y-109-111). Karting-radan ympäristöluvassa todetaan, että se sijaitsee har-
jujensuojelualueella, mutta suoja-aluetta tai sen määräyksiä ei mainita.  
Tuomipakkaintien ja Kokkolantien (E8) risteyksessä sijaitsee kiinteistö jolla on yksi 
huoltoasema ja yksi diesel kylmäasema, joille on myönnetty ympäristölupia. Huol-
toasema A:lle on myönnetty 21.12.2001 Kalajoen kaupungin teknisten palveluiden 
toimesta ympäristölupa (1101Y1970-171) polttonesteiden jakeluaseman muutoksel-
le. Ympäristölupahakemuksen mukaan kyseessä on olemassa oleva jakeluasema, 
jolle tehdään muutoksia lähinnä pohjavesien suojelun tason parantamiseksi. Lupaa 
myönnettäessä on huomioitu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 
(4.12.2001), jossa mainitaan alueen sijaitsevan Kourinkankaan I-luokan pohjavesialu-
eella ja Vesipostin vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Samaan ympäristölupaan 
on haettu omistajanvaihdos 19.7.2004 (1101Y1970-111), jossa huoltoasema A siirtyy 
huoltoasemayritys B:n omistukseen ja jatkaa toimintaansa uudella nimellä.  
Jakeluasematoiminnan yrityksen omistuksessa olevalle polttonesteen jakeluase-
malle on 10.6.2004 myönnetty Kalajoen kaupungin teknisten palveluiden toimesta 
ympäristölupa (1101Y1970-17). Päätöksessä on otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan 
ympäristökeskuksen lausunto (28.5.2004), jossa todetaan, että polttonesteen jakeluase-
ma sijoittuu Kourinkankaan I-luokan pohjavesialueelle, mutta pohjavedenottamon 
suoja-aluetta ei mainita. Kesällä 2004 alueelta poistettiin diesel-aseman vanha säiliö ja 
sen jakelutoimintaan liittyvät rakenteet. Samassa yhteydessä kohteeseen rakennettiin 
uusi diesel-asema. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on 20.4.2005 myöntänyt 
huoltoasemayrittäjälle ympäristöluvan (PPO-2005-Y-134-18) puretun diesel-aseman 
pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseen. Luvassa todetaan alueen olevan I-luokan 
pohjavesialuetta, mutta suoja-alueesta ei ole mainintaa. Polttonesteen jakeluasemalle 
on haettu ympäristölupa aseman laajennukselle. Kalajoen kaupunki on myöntänyt 
laajennukselle luvan 4.7.2006 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen  21.4.2006 
päivätyn lausunnon (PPO-2006-Y-153-17) perusteella. 
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Pilaantuneen maan poiston yhteydessä tehtiin tutkimuksia, joissa havaittiin kor-
keita öljyhiilivetypitoisuuksia. Ympäristöluvan valvonnan puitteissa jakeluasema-
toiminnan yritys A ja jakeluasematoiminnan yritys B suorittaa edelleen Pöyry En-
vironment Groupin toimesta pohjaveden puhdistusta ja kunnostusta muun muassa 
aktiivihiili menetelmällä.   
Vesipostin pohjavedenottamon suoja-alueella sijaitsee myös polttoainevarasto. 
Suoja-alueen läpi kulkee vilkkaasti liikennöity Kokkolantie (E8), jolle on rakennettu 
koko pohjavesialueen pituudelta bentoniitti- ja kuitukangassuojaus. Suoja-alueen 
eteläpää reunustaa Kalajoen lentokenttää, jolla on lähinnä kevytilmailu toimintaa. 
(Kuva 49)













































98 Vesiposti, Kalajoki, 1120801
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Kuva 50. Foudila, Liminka.
4.6.20  
Foudila, Liminka, (P-SVEO 16/73/II), tunnus 104
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä joiden pitoisuudet 
olivat määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä. Tarkasteltaessa alueen peruskarttaa (Kuva 
50), on selkeätä ymmärtää syy torjunta-aineen löytymiseen. Pohjaveden laatua uh-
kaavaa maankäyttöä on suoja-alueella yhteensä 76 %. Suoja-alue on pinta-alaltaan 










































































104 Foudila, Liminka, 11425051
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4.6.21  
Törrönkangas, Pudasjärvi, (P-SVEO 40/72/I), tunnus 106
Pudasjärven kunta on myöntänyt ympäristöluvan suoja-alueella sijaitsevalle maa-
ainesten otolle. Varsinaiset maa-ainesottoluvat, jotka ovat myönnetty keskellä suo-
ja-aluetta sijaitsevalle soranottopaikalle, ovat päättyneet 1999 ja 1989. Pohjaveden 
laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 51 %. Suoja alueen pohjoisosassa sijaitsee 
Pudasjärven lentokentän huoltorakennukset ja polttoainevarasto. Alueen läpi kulkee 
vilkas Ranuantie (tie 78). (Kuva 51)













































106 Törrönkangas, Pudasjärvi, 11615102
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4.6.22  
Antinkangas, Raahe, (P-SVEO 2/65/I ja 83/66/I), tunnus 109
Suoja-alueen alkuperäisiin rajauksiin ja määräyksiin haettiin muutosta useamman 
kerran sekä vesiylioikeudesta että korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Voimassa ole-
vat rajaukset ja määräykset perustuvat Pohjois-Suomen vesioikeuden 20.6.1966 an-
nettuun päätökseen. Tämän päivämäärän jälkeen tehdyt valitukset ja huomautukset 
on kumottu vesiylioikeudessa. Suoja-alue koostuu ulommasta suojavyöhykkeestä 
(kaukosuojavyöhyke), sisemmästä suojavyöhykkeestä (lähisuojavyöhyke), puistoalu-
eesta ja vesilaitoksen tontista (ottamoalue). Antinkankaan suoja-alue sijaitsee Raahen 
kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä, jossa on paljon pohjaveden laatua 
uhkaava toimintaa. Uhkaavaan maankäytön osuus suoja-alueella on yhteensä 95 %. 
Suoja-alueen läpi kulkee useita merkittäviä teitä, kuten Valtatie 8 (E8) ja melko vilk-
kaasti rahtiliikennöity rautatie.
Suoja-alueelle on sijoitettu runsaasti ympäristöluvanvaraista toimintaa. Vanhin 
ympäristölupa alueella on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lupa Raahen 
kaupungille (28.6.2000, PPO-1100Y00119-111). Lupa koskee masuunihiekan ja –murs-
keen käyttöä maanrakennusaineena Kaupunginmetsän teollisuusalueella. Ympä-
ristölupaa myönnettäessä on huomioitu alueen olevan I-luokan pohjavesialuetta ja 
Antinkankaan pohjavedenottamon suoja-aluetta. Luvassa asetetaan muun muassa 
tarkkailuvelvoite pinta- ja pohjavesien laadun tarkkailuun.  Vuonna 2005 on tarkkai-
luvelvoite purettu pintavesien osalta.
Raahen kaupungin ympäristölautakunta on 21.2.2001 myöntänyt ympäristöluvan 
(1100Y0292-111) tuotantolaitokselle, joka valmistaa teollisuusvoiteluaineita sekä bio-
pohjaisia teollisuuskemikaaleja. Ympäristölupaa myönnettäessä on otettu huomioon 
alueen sijainti pohjavesialueella ja vedenottamon suoja-alueella. Pattijoen kunnan 
4.10.2002 myöntämässä ympäristöluvassa (PPO-2002-Y-246-17) on huomioitu alu-
een olevan Antinkankaan pohjavesialuetta, mutta suoja-alueesta ei ole mainintaa. 
Ympäristölupa koskee jakeluaseman muutostöitä. Luvassa todetaan alueen olevan 
erityisessä tarkkailussa pohjavesien osalta entisen pesulan aiheuttaman pohjave-
den pilaantumisen vuoksi. Ympäristölupaa myönnettäessä todetaan jakeluaseman 
muutostöiden parantavan pohjaveden suojelun tasoa Antinkankaan pohjavesialueen 
itäosassa.
Energiantuotantolaitokselle on Raahen kaupungin toimesta myönnetty ympäris-
tölupa Pohjois-Pohjanmaan lausunnon mukaan (PPO-2003-Y-129-17) lämpölaitoksen 
rakentamiseksi suoja-alueella. Lausunnossa ympäristökeskus toteaa, että Raahen 
kaupungin on tutkittava edellytykset poiketa  suoja-alueen määräyksistä. Lopulli-
sessa ympäristöpäätöksessä on huomioitu suoja-aleen asettamat rajoitukset.
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109 Antinkangas, Raahe, 11678051
Suoja-alueella sijaitsee kolme teollisuuslaitosta, joiden ympäristöluvat liitty-
vät läheisesti toisiinsa. Kyseessä ovat ympäristöluvat PPO-2005-Y-102-111, PPO-
2004-Y-177-111 ja PPO-2005-Y-107-111, joiden koeluonteisen toiminnan tarkoituksena 
oli selvittää uusioraaka-aineiden kierrätystä käsittelevän yrityksen perustamista. 
Ympäristöluvat olivat yksivuotisia. Kaikissa ympäristöluvissa huomioitiin alueen 
olevan I-luokan pohjavesialuetta, mutta suoja-alueesta ei ollut mainintaa. Yhdel-
le teollisuuslaitokselle myönnettiin koejakson jälkeen uusi ympäristölupa (PPO-
2006-Y-182-111) ongelmajätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoiminnalle. Pysyvässä 
luvassa on mainittu alueen olevan Antinkankaan pohjavesialuetta ja vedenottamon 
kaukosuojavyöhykettä. (Kuva 52)
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4.6.23  
Niva, Hyrynsalmi, (P-SVEO 78/77/I), tunnus 112
Vedenottamon vesinäytteistä on löydetty torjunta-aineen jäämiä, joiden pitoisuudet 
olivat määritysrajojen ja alle 0,1µg/l välillä. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyt-
töä on yhteensä 68 %. Suoja-alueella sijaitsee yksi toiminnassa oleva huoltoasema ja 
yksi polttoainevarasto. Alueella on myös kaksi toimintansa lopettanutta huoltamoa, 
joista toisesta on vaihdettu pilaantuneita maa-aineita. (Kuva 53)



























112 Niva, Hyrynsalmi, 1110501
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4.6.24  
Matinmäki, Kajaani, (P-SVEO 42/75/II), tunnus 113
Matinmäen pohjavedenottamo tunnetaan myös nimellä Uudenkylän vedenottamo. 
Suoja-alueen rajauksiin ja sen määräyksiin esitettiin useita valituksia, jotka johtivat 
valituskierteeseen korkeimpaan hallinto-oikeuteen  ja lopulta määräyksien muutta-
miseen vesiylioikeudessa (VYO 27.11.1978, 152/1978). Alueella sijaitsee motocross-
rata, jolle on myönnetty ympäristölupa. Kajaanin kaupungin tekninen lautakunta 
on myöntänyt ympäristöluvan 28.4.2005 Kainuun ympäristökeskuksen tekemän 
lausunnon perusteella (1298Y0018-131). Lausunnossa mainitaan vesilain mukainen 
suoja-alue ja sen määräykset. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 8 %. Suoja-alueen läpi 
kulkee Hannusrannantie, jolle on osittain rakennettu pohjavesisuojaus ohuella muo-
vikalvolla ja maatiivisteellä. (Kuva 54)































113 Matinmäki/Uudenkylä, Kajaani, 1120501
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4.6.25  
Puolangan kirkonkylän pohjavedenottamo, 
Puolanka, (P-SVEO 51/88/II), tunnus 115
Suoja-alueella on tehty pilaantuneiden maiden kunnostusta Kainuun ympäristökes-
kuksen myöntämän ympäristöluvan perusteella (1200Y0014-18). Pohjaveden laatua 
uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 62 %. Suoja-alueen välittömässä läheisyydessä 
sijaitsee kirkonkylän vedenpuhdistamo. (Kuva 55)
























115 Puolanka kk, Puolanka, 1162001
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4.6.26  
Ruokosuo, Iitti/Elimäki, (I-SVEO 77/YM/77), tunnus 119
Suoja-alueella on voimassa olevia maa-ainesottolupia vuoteen 2010 asti. Maa-ainesten 
ottoalueet ovat suurikokoisia suhteessa suoja-alueen pinta-alaan. Pohjaveden laatua 
uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 24 %. (Kuva 56)

































































119 Ruokosuo, Iitti/Elimäki, 0514203
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4.6.27  
Hanhikemppi, Lappeenranta, (I-SVEO 17/01/02), tunnus 121
Hanhikempin tekopohjavesilaitoksen ensimmäinen suoja-alue perustettiin 30.11.1983. 
Vuonna 1998 haettiin varsinaiselle pohjavedenottamollekin suoja-alue (27.11.1998, 
I-SVEO 77/98/2). Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä (27.2.2007, 
17/01/02) purettiin vanha kaukosuojavyöhyke ja sen määräykset viitaten vuosien 
varrella vanhentuneisiin tavoitteisiin.  Lähisuojavyöhyke, vedenottamoalue ja niiden 
määräykset säilyivät kuitenkin ennallaan. Suoja-alueella on edelleen voimassa oleva 
maa-ainesottolupa vuoteen 2014 asti. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 36 %. Muita mainittavia 
riskitekijöitä alueen läheisyydessä ovat suoja-alueen luoteisreunasta alkava suuri 
kaivos- ja rikastamoalue ja noin puoli kilometriä koilliseen sijaitseva kaatopaikka. 
(Kuva 57)














































































121 Hanhikemppi, Lappeenranta, 0540502 
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4.6.28  
Kuivala, Valkeala, (I-SVEO 52/95/1), tunnus 124
Kuivalan tekopohjalaitoksen suoja-alue perustettiin 3.7.1987 (I-SVEO 55/Va II/87). 
Ensimmäiset muutokset rajauksiin ja määräyksiin tehtiin  21.6.1990 (I-SVEO 43/I/90). 
Rajaukset ja määräykset muutettiin  nykyiseen laajuuteen 14.9.1995 (I-SVEO 52/95/1). 
Tekopohjavesilaitoksella on Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen myöntämä ym-
päristölupa (KAS-2004-Y-139-111) tekopohjavesilaitoksen esikäsittelylaitokselle. Alu-
eella on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa vuoteen 2008 loppuun asti. Vedenot-
tamon vesinäytteistä tutkittiin torjunta-ainepitoisuuksia, mutta näytteistä ei löytynyt 
tutkittuja parametrejä. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä vain 4 %. Suoja-alueen 
läpi kulkee vilkkaasti liikennöity Kuutostie (valtatie 6), jolle on suoja-alueen koh-
dalla rakennettu bentoniitti ja kuitukangas pohjavesisuojaukset. Muita pohjaveden 
laatua uhkaavia riskitekijöitä ovat alueella sijaitsevat  ampumarata ja romuvarasto. 
(Kuva 58)
























































124 Kuivala, Valkeala, 0590906
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4.6.29  
Peltosalmi, Kyllikinranta ja Lemmenlaakso, Iisalmi, 
(I-SVEO 14/YM I/84), tunnus 133
Suoja-alue muodostuu Kyllikinrannan ja Peltosalmen pohjavedenottamoiden eril-
lisistä vedenottamoalueista ja tekopohjaveden imeytysaltaasta, Kyllikinrannan lä-
hisuojavyöhykkeestä ja Peltosalmen lähisuojavyöhykkeestä, johon kuuluu käytöstä 
pois jääneen Lemmenlaakson ottamon lähisuojavyöhyke, sekä Kyllikinrannan ja 
Peltosalmen ottamoiden yhteinen kaukosuojavyöhyke. Molempien vedenottamoiden 
vesinäytteistä löydettiin torjunta-ainepitoisuuksia. Peltosalmen havaitut pitoisuu-
det olivat alle määritysrajojen ja Kyllikinrannan määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä. 
Peltosalmen lähisuojavyöhykkeen itäpuolella sijaitsee teollisuusalue, jossa on kaksi 
laitosta, joille on myönnetty ympäristöluvat. 
Teollisuuslaitos A:n toiminnalle on Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän 
ympäristölautakunnan toimesta myönnetty ympäristölupa  (3.3.2005, 52/801/2004). 
Ympäristöluvassa todetaan toiminnan sijoittuvan tärkeälle pohjavesialueelle, mutta 
suoja-alueesta ja sen määräyksistä ei ole mainintaa. Teollisuuslaitos A:n ympäris-
tölupaan on viitattu teollisuuslaitos B:n ympäristöluvassa (3.3.2005, 53/801/2004), 
joka on myönnetty samassa yhteydessä. Ympäristöluvassa todetaan, kuten teolli-
suuslaitos A:n päätöksessä, toiminnan sijoittuvan tärkeälle pohjavesialueelle, mutta 
suoja-alueesta ja sen määräyksistä ei ole mainintaa.
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 42 %. Suoja-alueen läpi 
kulkee useampia merkittäviä teitä, mutta ainoastaan Honkasalontien ja Ulmalantien 
risteykseen on rakennettu pohjavesisuojaus tiivistetyllä maakerroksella. Alueella 
sijaitsee myös maisemoitu maa-ainesten ottoalue, jossa soranotto päättyi vuonna 
1994. (Kuva 59)
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133 Peltosalmi ja Kyllikinranta, Iisalmi, 0814002
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4.6.30  
Haminamäki ja Honkaniemi, Lapinlahti, (I-SVEO 4/
YM I/87), tunnus 135 ja 136
Haminanmäen ja Honkaniemen pohjavedenottamoilla on yhteinen kaukosuoja-
vyöhyke, mutta erilliset lähisuojavyöhykkeet ja vedenottamoalueet. Honkaniemen 
vedenottamolta tutkittiin torjunta-ainepitoisuuksia, mutta pitoisuudet olivat määri-
tysrajojen alapuolella. Suoja-alueen etelä- ja pohjoisosissa on maa-ainesten ottoalu-
eita, joissa on voimassaolevia ottolupia vuoteen 2008 ja 2009 asti. Pohjaveden laatua 
uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 39 %. Muita riskitekijöitä suoja-alueella ovat 
alueella sijaitsevat huoltoasemat ja polttoainevarastot. Suoja-alueen läpi kulkee pai-
koitellen Kuopiontie (E63/valtatie 5), jolle on osittain rakennettu pohjavesisuojauksia 
tiivistetyillä maakerroksilla.  (Kuva 60)





























































135 Haminamäki/Honkaniemi, Lapinlahti, 0840201
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4.6.31  
Kaltimo, Eno, (I-SVEO 4/YM II/84), tunnus 141
Ampumaseuralle on Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen toimesta myönnetty ym-
päristölupa ampumaradan toiminnalle (PKA-0701Y0102-11). Alueella sijaitsee vanha 
maa-ainesten ottoalue, jonka viimeinen ottolupa päättyi vuonna 2006. Pohjaveden 
laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä vain noin 3 %. Muita riskitekijöitä suoja-
alueella ovat alueella sijaitsevat huoltoasema, polttoainevarasto ja ampumarata. Alu-
een läpi kulkee yksi suurempi tie, Joensuuntie (73),  sekä Joensuuhun vievä rautatie. 
(Kuva 61)














































141 Kaltimo, Eno, 0704502
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4.6.32  
Erolanniemi, Joensuu/Kontiolahti, (I-SVEO 31/VA I/88), tunnus 145
Erolanniemen suoja-alueella on voimassa olevia maa-ainesottolupia vuoteen 2014 
asti. Soranottoalueen yhteyteen on Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta myön-
tänyt ympäristöluvan (536/132/2004) sijoittaa noin kuukaudeksi vuodessa siirrettävä 
murskausasema. Murskausaseman yhteydessä varastoidaan polttoainetta asianmu-
kaisin suojauksin. Ympäristöluvassa mainitaan alueen olevan I-luokan pohjavesialu-
etta ja Erolanniemen suoja-alueen kaukosuojavyöhykettä. 
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 7 %. Lähisuojavyöhykkeen 
läpi kulkee Kuurna-Kulhontie, jolle on suoja-alueen kohdalla rakennettu pohjavesi-
suojaus tiivistetyillä maakerroksilla. Erolanniemen suoja-alue jatkuu Jynkän suoja-
alueen kanssa yhteisellä osuudella Pielisjoen Kulhonselän yli. (Kuva 62)
































































145 Erolanniemi, Kontiolahti/Joensuu, 0727654
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4.6.33  
Jynkänniemi, Joensuu/Kontiolahti, (I-SVEO 73/VA I/84), tunnus 147
Suoja-alueella on voimassa olevia maa-ainesottolupia vuosiin 2009, 2011 ja 2012 asti. 
Suoja-alueelle on myönnetty kaksi ympäristölupaa. Betonialan yrityksellä on toimin-
nalleen Kontiolahden kunnan myöntämä ympäristölupa alueen lounaisosassa. Myös 
toisella yrityksellä on Kontiolahden kunnan myöntämä ympärivuotinen ympäristö-
lupa (187/132/2003) siirrettävän murskausaseman toiminnalle. Ympäristöluvassa 
mainitaan alueen olevan Utranharjun I-luokan pohjavesialueella ja Joensuun kau-
pungin Jynkänniemen vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä.
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 55 %. Suoja-alueen läpi 
kulkee melko vilkkaasti liikennöity Vanha Nurmeksentie ja vähemmän liikennöity 
Jokirannantie. (Kuva 63)










































































































147 Jynkkä, Kontiolahti/Joensuu, 0727656
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4.6.34  
Lykynvaara, Joensuu/Kontiolahti/Liperi, (I-SVEO 72/92/2), tunnus 146
Suoja-alueella sijaitsevalle moottoriradalle on Kontiolahden kunta myöntänyt ym-
päristöluvan (0795Y005). Moottorikerholle myönnetyssä luvassa on otettu huomi-
oon alueen sijaitsevan tärkeällä pohjavesialueella sekä Lykynlammen vedenottamon 
kaukosuojavyöhykkeellä. Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 
vain 4 %. Vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä sijaitsee Joensuun lentoasema ja 
ampumarata-alue, joista voi aiheutua riskejä pohjaveden ladulle. (Kuva 64)
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4.6.35  
Koskuslähde 1 ja 2, Ilmajoki, (L-SVEO 5/1983 A), tunnus 152
Suoja-alueella sijaitsevalle yksityiselle sikalalle on Ilmajoen kunnan toimesta myön-
netty ympäristölupa. Ympäristöluvassa on huomioitu alueen sijaitsevan pohjave-
sialueella ja vedenottamon kaukosuojavyöhykkeellä. Vedenottamon vesinäytteistä 
tutkittiin torjunta-ainepitoisuuksia, mutta näytteistä ei löytynyt tutkittuja paramet-
rejä.
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 70 %. Koko suoja-alueen 
halki kulkee vilkkaasti ja raskaalla kalustolla liikennöity Vaasantie (E12/3). Suoja-
alueen itäosassa sijaitsee myös vanha maa-ainesten ottoalue, josta soranotto päättyi 
1998. Maa-ainesten otto ulottui pohjaveden pinnan ala-puolelle, joka aiheuttaa suuren 
riskin pohjaveden pilaantumiselle. (Kuva 65)





































































152 Koskuslähde, Ilmajoki, 1014502
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4.6.36  
Patamäki, Saarikangas, Galgåsen, Kokkola, (L-SVEO 
81/1990/3,VYO 231/1991), tunnus 156
Kokkolan pohjavedenottamoiden yhteinen suoja-alue perustettiin vuonna 1990, 
mutta määräyksiin tehtiin muutoksia vesiylioikeudessa vuonna 1991. Kaikilla ve-
denottamoilla on yhteinen kaukosuojavyöhyke, mutta Patamäen ja Saarikankaan 
vedenottamoilla on erilliset lähisuojavyöhykkeet. Varsinaiset ottamoalueet ovat myös 
erilliset. Vedenottamot sijaitsevat Kokkolan keskustan välittömässä läheisyydessä 
ja niiden avulla turvataan tulevaisuudessakin kaupungin raakaveden saanti, mikä 
korostaa suoja-alueen tärkeyttä. 
Suoja-alueella ja sen läheisyydessä sijaitsee paljon pohjaveden laatua uhkaava 
riskitoimintaa, kuten siirtolapuutarha, hautausmaa ja golfkenttä. Patamäen lähi-
suojavyöhykkeen vieressä sijaitsee vanha romuttamo, jonka pilaantuneen maape-
rän kunnostustöille on Länsi-Suomen ympäristökeskus myöntänyt ympäristöluvan 
(LSU-2005-Y-420).   
Pohjaveden laatua uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 15 %. Suoja-alueen läpi 
kulkee useita teitä, mutta vain Pohjoisväylälle (749) on rakennettu pohjavesisuoja-
uksia bentoniittisavella ja kuitukankailla Patamäen lähisuojavyöhykkeen kohdalla. 
(Kuva 66)
























































































































156 Patamäki, Saarikangas, Galgåsen, Kokkola, 1027251
Mittakaava 1:400 000
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4.6.37  
Haapamäki, Keuruu, (L-SVEO 78/1980 A), tunnus 176
Vain noin 5 ha:n suuruisen suoja-alueen vedenottamon vesinäytteistä tutkittiin torjun-
ta-ainepitoisuuksia, jotka olivat määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä. Pohjaveden laatua 
uhkaavaa maankäyttöä on yhteensä 18 prosenttia. Suoja-alueen läpi kulkee melko 
vilkkaasti liikennöity Virtaintie (23). (Kuva 67)























































176 Haapamäki, Keuruu, 0924909
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4.6.38  
Voudinniemi, Saarijärvi, (I-SVEO 8/YM/74), tunnus 181
Suoja-alueen vedenottamosta tutkittiin torjunta-ainepitoisuuksia. Näytteiden pitoi-
suudet olivat määritysrajojen ja 0,1µg/l välillä. Pohjaveden laatua uhkaavaa maan-
käyttöä on yhteensä 84 prosenttia. Suoja-alueen läpi kulkee melko vilkkaasti liiken-
nöity Jysväskyläntie (13) ja Ouluun vievä junarata. Lähisuojavyöhykkeen reunalla 
sijaitsee myös huoltoasema, josta saattaa olla uhka pohjavedenlaadulle. (Kuva 68)























































181 Voudinniemi, Saarijärvi, 0972901
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4.6.39  
Muurola/Totonkangas, Rovaniemi, (P-SVEO 45/78/II), tunnus 186
Muurolan pohjavedenottamon (Totonkankaan vedenottamo) suoja-alueen kau-
kosuojavyöhykkeellä sijaitsee eristelevytuotantolaitoksen ympäristölupa (LAP 
1398Y0067-111). Ympäristöluvassa todetaan  laitoksen sijaitsevan pohjavesialueella, 
mutta vedenottamon suoja-aluetta ei mainita. Pohjaveden laatua uhkaavaa maan-
käyttöä on yhteensä 53 %. (Kuva 69)





























186 Muurola/Totonkangas, Rovaniemi, 12699102
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5   Johtopäätökset
Suomessa on 206 vesilain mukaista suoja-aluetta, joilla sijaitsee noin 230 pohja-
vedenottamoa. Yli 20 suoja-alueella sijaitsee useampi pohjavedenottamo samalla 
suoja-alueella. Eniten suoja-alueita oli perustettu Lounais-Suomen, Uudenmaan ja 
Länsi-Suomen alueellisten ympäristökeskuksien alueilla.  Suoja-alueen laajuus oli 
usein sidoksissa pohjavesialueen kokoon, mutta poikkeuksiakin löytyy. Pinta-alat 
vaihtelivat muutaman hehtaarin ja tuhannen hehtaarin välillä. Suoja-alueiden pinta-
alojen keskiarvo on 176 hehtaaria. 
Ottamotoiminta oli edelleen käynnissä noin 80 % suoja-alueilla sijaitsevista poh-
javedenottamoissa. Niiden keskimääräinen pohjavedenotto oli 100 - 7000m3/vrk. 
Tekopohjavesilaitoksissa vedenotto oli 7000 - 25 000m3/vrk. Ilman tekopohjavesilai-
toksien vedenottomääriä saadaan kaikkien suoja-alueella sijaitsevien vedenottamoi-
den vedenottomäärien keskiarvoksi noin 700 m3/vrk. 
Vanhoja suoja-alueita ei ole aina rajattu hydrogeologisin perustein, vaan maan-
omistus- ja korvaussyistä johtuen ne on toisinaan rajattu liian suppeiksi. Pohjave-
denottamoiden suoja-alueiden rajauksista 57 % sijoittui pohjavesialueen rajojen si-
säpuolelle, pieniä ylityksiä pohjavesialueen rajojen ulkopuolelle on 20 % ja selkeitä 
ylityksiä on 23 %. 
Suoja-alueita ei oltu erikseen otettu huomioon kaavoituksessa. Pohjavettä vaa-
rantavia riskitekijöitä oli usein sallittu sijoitettavaksi suoja-alueiden välittömään lä-
heisyyteen ja ne saattoivat sijaita vedenottamon pohjaveden muodostumisalueella, 
vaikka ne eivät sijoittuneet suoja-alueelle. Pohjaveden laadun säilyttämisen kannal-
ta riskitekijöitä esiintyi kaavoituksessa taajaman, keskustan, liikenteen, palvelun, 
teollisuuden ja erityistoiminta-alueilla. 157 suoja-aluetta oli kaavoitettu kyseisille 
toiminnoille. Suurin osa suoja-alueista sijaitsi kaavoitetuilla alueilla, mutta 48 sijaitsi 
kaavoittamattomilla alueilla. 
Tutkimuksen perusteella oli lähes 50 % jätetty suoja-alue kokonaan tai osittain 
huomioimatta kaavoituksessa tai maa-ainestenotto- ja ympäristölupia myönnettä-
essä. Osa suoja-alueista ei ollut edes kunnan tai vedenottajan tiedossa. Maankäyttö 
oli muuttunut suuresti runsaalla 40 % suoja-alueista. Yleisesti voidaan todeta, että 
kaupunkikeskuksiin sijoittuvilla suoja-alueilla oli maankäyttö muuttunut eniten. 
Suoja-alueilla, jotka sijaitsevat taajamien ulkopuolella oli maankäyttö suunnilleen 
samaa luokkaa kuin alun perinkin.
Valtakunnallisen torjunta-aineita ja niiden hajoamistuotteiden esiintymistä edus-
tavan selvityksen havaintopaikkoja oli suoja-alueilla yhteensä 42, joista 21 vedenot-
tamon näytteistä niitä löydettiin. Havaitut pitoisuudet olivat yleensä melko pieniä, 
mutta 3 suoja-alueella ne ylittivät 0,1µg/l. 
Käytettävissä olevien aineistojen perusteella, oli pohjavedenottamoiden suoja-
alueille myönnetty 29 ympäristölupaa. Niistä noin puolessa suoja-alue oli otettu 
huomioon tai mainittu. Ympäristökeskusten välillä oli havaittavissa linjaeroja ympä-
ristölupien myöntämisille pohjavedenottamoiden suoja-alueille.
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Pohjavedenottamoiden suoja-alueilla sijaitsi runsaasti vanhoja maa-ainesottoalu-
eita. Maa-ainesten ottamislupia oli myönnetty kaukosuojavyöhykkeille 425 kpl ja 
lähisuojavyöhykkeille 59 kpl. Voimassa olevia maa-ainesottamislupia oli noin 60 
kappaletta ja ne sijaitsivat 38 suoja-alueella. Uusimmat alueille myönnetyt luvat olivat 
voimassa 2020-luvun alkuun asti.
Pääosa suoja-aluepäätöksistä on tehty jo yli 20 vuotta sitten. Verratessa suoja-
alueiden määräyksiä eri vuosikymmeninä annetuissa päätöksissä, voidaan todeta, 
että ne olivat tiukentuneet ja muuttuneet yksityiskohtaisemmiksi 1990-luvun jälkeen. 
1990-luvun puolivälin jälkeen suoja-alueita on perustettu vähemmän osittain niiden 
rinnalle tulleen suojelusuunnitelmien vuoksi. Vedenottamoiden suoja-alueista 74 oli 
sellaisia, joille on myös laadittu pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja kahdeksalle 
suunnitelma oli tekeillä. 
Pohjavesien suojelutoimenpiteenä suoja-alueen perustaminen on tehokas, mutta 
määräykset kohdistuvat ainoastaan vedenottamon lähiympäristölle. Esimerkiksi poh-
javeden pilaamis- ja muuttamiskiellot  koskevat yhtä lailla koko pohjavesialuetta kuin 
vedenottamon lähiympäristöä, mistä syystä ottamokeskeinen suojelu on menettänyt 
merkitystään. Myös vesipuitedirektiivin suojelutavoitteet kohdistuvat koko pohjave-
simuodostumaan. Vesilain mukaiset suoja-alueet ovat kuitenkin edelleen voimassa ja 
niiden määräykset ovat oikeudellisesti sitovia, vaikkeivät kaikilta osin vastaa tämän 
päivän suojeluvaatimuksia. Voimassa oleva lainsäädäntö koskee myös suoja-alueita, 
vaikka suoja-alueiden vanhoissa määräyksissä esitetään lievempiä suojeluvaatimuk-
sia. Kuitenkin, jos suoja-alueen määräykset ovat tiukempia kuin voimassa oleva 
lainsäädäntö noudatetaan alueella suoja-alueelle asetettuja määräyksiä.
Suoja-alueiden muodostamisen tarpeellisuudesta lainsäädännön ja vesipuitedi-
rektiivin suojelutavoitteiden parantuneessa nykytilanteessa voidaan tutkimuksen 
johtopäätöksenä todeta, että suoja-alueen perustaminen on kuitenkin yhä edelleen 
toimiva vaihtoehto harkittaessa keinoja pohjaveden suojelemiseksi. Kunnan tai muun 
vedenottajan tehtävänä on päättää käytetäänkö pohjaveden suojelemiseksi suojelu-
suunnitelmamenettelyä vai perustetaanko vedenottamon ympärille suoja-alue. 
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Liite 1. Maankäyttö vesilain mukaisilla suoja-alueilla (Luokka 2) CLC2000-aineisto.
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LIITE 2/1
Liite 2. Maankäyttö vesilain mukaisilla suoja-alueilla (Luokka 3) CLC2000-aineisto.
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Liite 3. Maankäyttö vesilain mukaisilla suoja-alueilla (Luokka 4) CLC2000-aineisto
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Liite 3. Maankäyttö vesilain mukaisilla suoja-alueilla (Luokka 4) CLC2000-aineisto
LIITE 4/1
ID AYK Kunta Vedenottamo PV-alue Päätös pvm KS (ha) LS (ha) VO (ha)
1 UUS Hanko Santalanranta 0107802 L-SVEO 10/1984D 21.6.1984 277,7 4,7 -
2 UUS Hanko Tikka, Visko 0107802 L-SVEO 1/1984C 8.2.1984 470,4 12,4 1,4
3 UUS Hanko Lappohjan vo:t 0107803 L-SVEO 110/1991/1 19.12.1991 161,1 2,8 -
4 UUS Helsinki/Vantaa Fazerila vo:t 0109252 L-SVEO 53/2000/1 7.7.2000 159,2 62,3 3,5
5 UUS Hyvinkää Noppo 0110601 L-SVEO 199/1978A 21.12.1978 562,0 301,4 -
6 UUS Hyvinkää/Nurmijärvi Kaunissyrjä, Alko I 0154351 L-SVEO 197/1978A 21.12.1978 277,9 89,7 -
7 UUS Hyvinkää/Nurmijärvi Ali-Solttila, Alko I 0154351 L-SVEO 84/1969 6.10.1969 376,8 68,4 -
8 UUS Hyvinkää/Nurmijärvi Röykkä, Kiljavan sairaala 0154352 L-SVEO 5/1987/1 12.3.1987 1017,2 42,2 1,0
9 UUS Järvenpää/Tuusula Vähänummi, Kaunisnummi 0118651 L-SVEO 89/1980A 7.11.1980 239,7 48,1 -
203 UUS Järvenpää/Tuusula Kellokosken sairaala 0118651 L-SVEO 154/1978A 13.10.1978 42,5 42,5 -
10 UUS Järvenpää/Tuusula/Sipoo Myllylä 0118652 L-SVEO 85/1980A 20.10.1980 181,3 85,8 -
11 UUS Karkkila Toivike, Polari 0122401 L-SVEO 146/1975 23.1.1976 146,4 22,0 -
12 UUS Karkkila Haavisto 0122402 L-SVEO 146/1975 23.1.1976 198,4 26,6 -
13 UUS Lohja Lempola 0142851 L-SVEO 20/1979A 5.2.1979 27,4 27,4 -
14 UUS Lohja Takaharju 0142851 L-SVEO 21/1979A 5.2.1979 11,5 11,5 -
15 UUS Lohja Lehmijärvi 0142851 L-SVEO 79/1993/2 16.11.1993 173,3 173,3 -
16 UUS Lohja/Vihti Luontola 0192755 L-SVEO 31/1993/1 29.4.1993 390,6 93,2 -
17 UUS Loviisa Köpbacka, Valko, Fantsnäs 0143401 L-SVEO  45/1979A 5.4.1979 265,0 22,9 0,1
18 UUS Mäntsälä Lukonmäki 0150502 L-SVEO 26/1979A 9.2.1979 190,8 6,6 -
19 UUS Nurmijärvi Valkoja 0154301 L-SVEO 21/1982 A 12.2.1982 376,5 16,4 1,0
20 UUS Porvoo Böle 0161303 L-SVEO 28/1995/3 16.5.1995 6,8 6,8 0,5
21 UUS Porvoo Sannainen (Sannäs) 0161304 VYO 132/1991 9.8.1991 192,4 36,8 3,1
22 UUS Porvoo Saksanniemi, Kerkkoo 0161301 L-SVEO 55/1990/3 27.9.1990 502,4 396,1 1,8
23 UUS Sipoo Forsbacka 0175306 L-SVEO  72/1980 A 9.10.1980 243,0 31,5 -
24 UUS Tuusula Koskenmäki 0185801 L-SVEO 12/1990/1 15.3.1990 0,7 0,7 0,0
25 UUS Tuusula Amer-I 0185801 L-SVEO 118/12/1979A 12.11.1979 45,8 5,2 -
26 UUS Tuusula Kuninkaanlähde 0185802 L-SVEO  80/1980 A 13.10.1980 258,9 14,4 -
27 UUS Tuusula Rusutjärvi 0185803 L-SVEO 29/1975 3.4.1975 69,3 24,6 -
28 UUS Tuusula/Nurmijärvi Jäniksenlinna (tekop.) 0185851 L-SVEO 54/1982 A 17.6.1982 134,9 50,3 3,2
29 UUS Vantaa Kaivokselan varavo, Silvola 0109202 L-SVEO 83/1986/1 21.9.1986 76,9 21,4 1,0
30 UUS Vantaa Vantaanpuisto varavo 0109208 L-SVEO 64/1970 22.6.1970 67,9 7,1 -
31 UUS Vihti Isolähde 0192704 LSY 118/2007/3 21.9.2007 404,6 - 1,1
32 LOS Dragsfjärd Björkboda 0204051 L-SVEO  54/1980 C 15.9.1980 54,8 18,6 -
33 LOS Harjavalta/Kokemäki Hiittenharju, Järilänvuori 0207951 L-SVEO 10/1982 D 19.8.1982 244,4 65,9 -
34 LOS Huittinen Pöyriälä 0210201 L-SVEO 14/1981 D 10.12.1981 45,2 7,8 -
35 LOS Huittinen Huhtamo, Kyyhkylä, Vakkila 0210202 L-SVEO 409/1983 D 20.12.1983 130,6 26,0 1,0
36 LOS Huittinen Sahkonkangas 0210203 L-SVEO 13/1981 D 10.12.1981 101,7 4,1 0,9
37 LOS Jämijärvi Ottamo 1, Tykkö 0218101 L-SVEO 408/1983 D 20.12.1983 105,7 28,2 0,5
38 LOS Kankaanpää Uudentalonlähde 0221403 L-SVEO 16/1981 D 10.12.1981 35,6 11,7 0,2
39 LOS Kemiö Kårkulla 0224302 L-SVEO 53/1980 C 15.9.1980 269,4 40,2 -
40 LOS Kisko Toija 0225901 L-SVEO 85/821 Y 9.3.1972 103,8 10,4 -
41 LOS Laitila Krouvinummi 0240001 L-SVEO 30/1997/4 25.6.1997 63,9 23,3 0,0
42 LOS Laitila Tulejärvi 0240002 L-SVEO  68/1986/2 9.12.1986 113,7 12,3 0,8
43 LOS Laitila Puntari 0240003 L-SVEO 22/1981 D 26.2.1982 45,9 6,2 0,7
44 LOS Laitila Kovero, Vuola 0240004 L-SVEO 21/1981 D 26.2.1982 90,0 3,6 0,1
45 LOS Laitila Palttila 0240005 L-SVEO  24/1981 D 26.2.1982 45,1 2,8 1,3
46 LOS Lavia/Suodenniemi Heinijärvi 0241351 L-SVEO 80/1983 D 11.5.1983 96,6 18,1 0,5
47 LOS Lieto Alhojoki 0242301 L-SVEO 83/1991/4 13.9.1991 379,1 - 0,7
48 LOS Lieto Rauvola 0242301 L-SVEO  7/1982 D 18.6.1982 96,4 7,6 1,8
204 LOS Lieto Lintula 0242302 L-SVEO 6/1982 D 16.6.1982 423,6 - -
49 LOS Luvia Hanninkylä 0244202 LSYLV 32/2002/4 17.6.2002 5,1 2,7 1,2
50 LOS Masku Alho, Humikkala 0248101 LSYLV 82/2002/3 30.12.2002 277,2 - 1,9
202 LOS Masku Kairinen 0248101 LSYLV 82/2002/3 30.12.2002 52,8 - 0,8
51 LOS Masku Karevansuo 0248151 LSYLV 82/2002/3 30.12.2002 277,2 - 2,2
Liite 4. Luettelo suoja-alueista.
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ID AYK Kunta Vedenottamo PV-alue Päätös pvm KS (ha) LS (ha) VO (ha)
52 LOS Merimasku Taattinen 0248501 L-SVEO 1/1984 D 3.5.1984 76,6 21,4 0,1
53 LOS Muurla/Salo Pyymäki, Salo 0250151 L-SVEO 3/1981 D 21.9.1981 277,8 35,8 0,4
205 LOS Muurla Pullassuo, Salo 0250102 L-SVEO 10/1981 D 23.10.1981 171,1 - -
54 LOS Noormarkku/Ulvila Harjakangas, Pori 0253751 L-SVEO 14/1982 D 15.11.1982 872,7 474,2 -
55 LOS Nousiainen/Masku Takkula 0253804 L-SVEO 23/1994/4 29.4.1994 123,0 6,0 2,1
56 LOS Nousiainen Sipilä 0253804 L-SVEO 122/1990/4 12.12.1990 123,5 26,5 -
57 LOS Oripää Pihlava 0256151 L-SVEO 40/1993/4 12.8.1993 449,0 53,0 2,4
58 LOS Paimio Saari, Nummensuo 0257701 L-SVEO 81/88/4 2.1.1989 283,3 114,1 -
59 LOS Perniö Kylmässalo, Palonummi 0258601 L-SVEO 145/1983 D 29.11.1983 239,6 31,5 -
60 LOS Perniö Hauenkuono 0258602 L-SVEO 34/1982 D 28.1.1983 88,7 11,6 0,7
61 LOS Pertteli Kajala, Perkiö, Kirkonkylä 0258701 L-SVEO 3/1982 D 31.3.1982 199,2 36,6 0,7
62 LOS Pertteli Inkere, Karistoja 0258702 L-SVEO 28/1990/ 19.4.1990 218,8 18,4 0,7
63 LOS Pori Ulasoori, Vähärauma 0260901 L-SVEO 93/1970 5.11.1970 105,1 - -
64 LOS Rusko Antintalo 0270451 L-SVEO 123/1970 14.1.1971 212,1 2,2 -
65 LOS Salo Kärkkä, Ylhäinen 0273402 L-SVEO 8/1981 D 23.10.1981 292,0 12,0 -
66 LOS Salo/Muurla Kurjenpahna, Ristinummi, 
Salo
0273451 L-SVEO 9/1981 D 23.10.1981 340,6 97,0 1,1
67 LOS Salo/Halikko Kivikujannummi, Haannummi, 
Salo
0273452 L-SVEO 29/1990/4 19.4.1990 203,0 39,0 -
68 LOS Salo Kulmala 0273453 L-SVEO 4/1981 D 24.9.1981 356,9 40,0 0,5
69 LOS Suomusjärvi/Kiikala Kitula, Suomusjärvi 0277651 L-SVEO 20/1981 D/ 11.2.1982 208,3 5,1 0,4
70 LOS Säkylä/Vampula/Alastaro Nuijamaa, Vampula 0278351 L-SVEO 37/1972 Y 10.4.1972 421,6 16,6 -
201 LOS Alastaro/Oripää Virttaankangas 0278351 L-SVEO 162/2005/4 30.12.2005 720,0 - -
207 LOS Kokemäki Ilmijärvi 0227153 L-SVEO 12/1981 D 7.12.1981 244,1 24,0 1,7
208 LOS Kokemäki Koomakangas 0227153 L-SVEO 11/1981 D 4.12.1981 416,5 30,9 0,6
209 LOS Vahto Vesihuhta 0290601 L-SVEO 4/1982 D 31.3.1982 212,4 62,1 1,2
71 PIR Hämeenkyrö Enonlähde 0210802 L-SVEO 8/1982 D 16.6.1982 206,0 28,0 0,4
72 PIR Ikaaalinen Heinistö 0214302 VYO 1.10.1968 1.10.1968 120,4 13,1 0,1
73 PIR Lempäälä Sotavalta 0441801 C L-SVEO 12/1982 D 7.10.1982 58,7 11,0 0,7
74 PIR Lempäälä Lempoinen 0441801 A L-SVEO 35/1984/2 29.11.1984 85,9 16,5 0,5
75 PIR Mouhijärve Hyynilä 0249302 L-SVEO 52/1985/2 18.10.1985 186,2 12,2 0,5
76 PIR Parkano Vuorijärvi 0258101 L-SVEO 16/1982 D 28.10.1982 94,0 34,1 0,9
78 PIR Virrat Puttosharju 0493601 L-SVEO 26/1984 A 3.4.1984 105,2 49,1 0,4
79 PIR Äetsä Sarvaniemi 0298851 L-SVEO 96/1994/2 8.8.1995 33,8 12,2 0,2
206 PIR Viiala Vesipesä 0492851 L-SVEO 50/1971 Y 28.5.1971 37,9 10,2 1,3
80 HAM Artjärvi Kirkonkylä 0101501 L-SVEO 12/1983 A 17.2.1983 107,0 7,5 -
81 HAM Heinola Wihurinkoski, Hevossaari 0608801 ISVEO 88/Ym/75 24.10.1975 64,2 30,4 -
82 HAM Heinola Saarijärvi, Onkijärvi 0608904 ISVEO 39/VA II/88 24.5.1988 246,5 29,1 -
82 HAM Heinola Onkijärvi 0608904 ISVEO 39/VA II/88 24.5.1988 23,5 -
83 HAM Heinola Ala-Musteri, Jyränkö 1 0608903 ISVEO 47/YM/75 30.4.1975 53,0 9,9 -
84 HAM Heinola Vierumäki 0608901 ISVEO 32/92/1  22.6.1992 47,9 4,6 -
85 HAM Heinola Kirkonkylä 0608902 ISVEO 33/92/1  22.6.1992 89,9 10,4 0,1
86 HAM Hollola Ruoppa 0409851 L-SVEO 17/YMI/84 24.2.1984 18,7 - -
87 HAM Jokioinen Särkilampi 0416954 L-SVEO 413/1983D  6.2.1984 252,5 53,7 -
88 HAM Kalvola Kankainen 0421001 L-SVEO 114/1974  11.11.1974 103,6 11,1 -
89 HAM Kärkölä Kukonmäki 0431601 L-SVEO 104/1975  31.10.1975 106,8 9,8 -
90 HAM Lammi Kirkonkylä 0440101 L-SVEO 40/1977A 31.3.1977 141,2 4,4 -
91 HAM Loppi Läyliäinen 0443303 L-SVEO 15/1978A 28.1.1978 42,0 - -
92 HAM Loppi Launonen 0443353 L-SVEO 51/1978A  20.3.1978 98,4 10,9 1,3
93 HAM Orimattila Sikosuo 0156002 L-SVEO 32/1982A 11.3.1982 177,2 9,3 -
94 HAM Riihimäki Herajoki 0469451 L-SVEO 55/1969 19.6.1969 23,4 - -
95 HAM Ypäjä Kirkonkylä 0498101 L-SVEO 2/1982D 30.3.1982 132,6 15,8 0,5
96 PPO Haapajärvi Kinnula 1106903 PSVO 30/69/ II 30.5.1969 488,5 - -
97 PPO Haukipudas Saviaronkangas 11084001 PSVO 34/74/ I 4.4.1974 323,0 90,7 -
98 PPO Kalajoki Vesiposti 1120801 PSVO 35/68/ II 17.7.1968 314,6 - -
LIITE 4/2
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LIITE 4/3
ID AYK Kunta Vedenottamo PV-alue Päätös pvm KS (ha) LS (ha) VO (ha)
99 PPO Kempele Tuohinoja 11244001 PSVO 95/71/ I 22.11.1971 12,8 - -
100 PPO Kempele Monkkanen 11244001 PSVO 44/85/ III 29.11.1985 22,3 - -
101 PPO Kuivaniemi Korkiakangas 11292002 PSVO 26/72/ I 2.3.1972 9,7 - -
103 PPO Kärsämäki Porkankangas 11317002 PSVO 17/74/I 7.3.1974 16,9 - -
104 PPO Liminka Foudila 11425051 PSVO 16/73/ II 22.2.1973 8,2 - -
105 PPO Oulu Hangaskangas 11564051 PSVO 26/73/ II 4.4.1973 6,4 - -
106 PPO Pudasjärvi Törrönkangas 11615102 PSVO 40/72/ I 22.4.1972 100,4 - -
107 PPO Pulkkila Täperä 11617001 PSVO 25/72/ I 2.3.1972 9,8 - -
108 PPO Pyhäsalmi Pitkäkangas 1162601 PSVO 27/72/ I 7.3.1972 380,0 - -
109 PPO Raahe Antinkangas 11678051 PSVO 2/65/ I 21.1.1965 345,0 117,6 2,9
110 PPO Taivalkoski Taivalvaara 11832001 PSVO 61/69/II 21.10.1969 15,9 - -
111 PPO Taivalkoski Rinnelähteet, Lähdeoja 11832003 PSVO 35/70/II 12.5.1970 335,0 50,6 -
112 KAI Hyrynsalmi Niva 1110501 PSVO 78/77/ I 30.6.1977 122,5 13,2 -
113 KAI Kajaani Matinmäki, Uudenkylä 1120501 VYO 152/1978 27.11.1978 239,9 37,3 -
114 KAI Ristijärvi Saukkovaara, K1,K2,K3,K4 1169701 PSVO 61/93/2 22.11.1993 52,4 54,2 -
115 KAI Puolanka Kirkonkylä 1162001 PSVO 51/88/II 9.9.1988 53,2 15,9 -
116 KAI Suomussalmi Haverinen 1177701A PSVO 26/78/ I 3.4.1978 105,4 5,6 -
117 KAI Vuolijoki Honkamäki 1194001 PSVO 18/72/ I 17.2.1972 237,0 67,4 1,1
118 KAS Iitti Tillola, Myllytöyry 0514202 I-SVEO 9/YM/75 7.2.1975 113,2 10,3 0,3
119 KAS Iitti/Elimäki Ruokosuo 0514203 I-SVEO 77/YM/77 7.7.1977 173,3 10,3 0,5
121 KAS Lappeenranta Hanhikemppi, Partek 0540502 I-SVEO 17/01/02 27.2.2001 28,7 28,7 0,0
199 KAS Parikkala Särkisalmi 0558002 I-SVEO 9/II/71 25.2.1971 70,3 17,8 0,2
122 KAS Pyhtää Heinlahti, Siltakylä 0562401 I-SVEO 106/II/89 12.12.1989 31,0 3,5 0,4
120 KAS Pyhtää Kangasmäki 0562403 I-SVEO 1/YM I/82 18.1.1982 59,8 25,2 0,2
123 KAS Pyhtää Korkiaharju 0562402 I-SVEO 46/YM I/81 23.4.1981 162,1 43,6 0,5
124 KAS Valkeala Kuivala 0590906 I-SVEO 52/95/1 14.9.1995 178,8 87,1 -
125 ESA Haukivuori Asemakylä, Huosiuskangas 0608501 I-SVEO 23/VA II/85 18.3.1985 34,3 8,8 -
126 ESA Joroinen Kalalampi 0617102 I-SVEO 50/II /90 13.7.1990 325,0 20,7 2,1
127 ESA Joroinen/Varkaus Syvänsi 0617151 I-SVEO 11/95/2 27.2.1995 183,0 33,6 -
128 ESA Kangasniemi Kirkonkylä 0621301 I-SVEO 33/YM I/83 28.3.1983 111,4 9,0 0,3
129 ESA Mikkeli Olkkolanniemi 0649201 I-SVEO 9/YM III/80 8.9.1980 13,2 - 2,6
130 ESA Pertunmaa Kirkonkylä 0658801 I-SVEO 37/YM I/79 14.5.1979 22,9 4,3 -
131 ESA Pertunmaa Kuortti 0658802 I-SVEO 38/YM I/79 14.5.1979 35,7 11,0 -
132 ESA Pieksamäki Naarajärvi 0659401 I-SVEO 29/VA II/87 10.4.1987 159,2 22,4 -
133 PSA Iisalmi Peltosalmi, Kyllikinranta 0814002 I-SVEO 14/YM 7/84 5.10.1984 238,7 57,7 0,0
134 PSA Karttula Ahvenlampi 0822701 I-SVEO 20/YM/74 21.2.1974 69,3 6,6 -
135 PSA Lapinlahti Honkaniemi 0840201 I-SVEO 4/YM I/87 20.5.1987 525,6 37,6 -
136 PSA Lapinlahti Haminamäki 0840202 I-SVEO 4/YM I/87 20.5.1987 43,0 43,0 -
137 PSA Pielavesi Honkamäki 0859501 I-SVEO 84/ II/ 89 19.10.1989 93,4 33,6 -
138 PSA Siilinjärvi Hakkarala, Koivuniemi 0874901 I-SVEO 9/YM II/79 14.6.1979 405,0 23,6 -
139 PSA Tervo Tervo, kirkonkylä 0884401 I-SVEO 15/YM III/1981 13.1.1982 119,3 22,9 -
140 PKA Eno Huosiolampi 0704501 I-SVEO 7/YM III/79 26.7.1979 125,7 23,4 -
141 PKA Eno Kaltimo 0704502 I-SVEO 4/YM II/84.106 28.6.1984 259,8 24,2 -
142 PKA Kitee Hallakorpi 0726005 I-SVEO 7/ I/90 12.3.1990 214,6 35,5 -
143 PKA Kontiolahti Kirkonkylä 0727601 I-SVEO 4/YM/11/80 14.2.1980 66,9 12,8 -
200 PKA Kontiolahti/Eno Kuusoja 0727651 I-SVEO 75/95/2 19.10.1995 134,3 26,6 -
144 PKA Kontiolahti Lehmo 0727602 I-SVEO 76/VA I/86 10.10.1986 86,0 22,1 -
145 PKA Kontiolahti/Joensuu Erolanniemi 0727654 I-SVEO 31/VA I/88 9.6.1988 644,5 90,1 -
146 PKA Kontiolahti/Liperi/Joensuu Lykynvaara 0727655 I-SVEO 72/92/2 3.9.1992 351,4 67,6 1,0
147 PKA Kontiolahti/Joensuu Jynkkä 0727656 I-SVEO 73/VA I/84 28.9.1984 565,4 90,9 0,0
148 PKA Lieksa Korkeakoski 0742207 I-SVEO 82/VA/83 17.11.1983 40,2 17,9 -
149 PKA Liperi Kirkonkylä 0742603 I-SVEO 14/II/70.473 23.2.1970 29,3 - -
150 PKA Polvijärvi Lavalampi 0760702 I-SVEO 91/96/2 20.12.1996 245,4 67,8 -
151 PKA Pyhäselkä Elovaara I, II 0763203 I-SVEO 52/91/3 31.10.1991 205,0 60,3 -
189 LSU Alahärmä Haaruskangas 1000405 L-SVEO 1/1983 D 17.3.1983 40,6 10,0 1,4
190 LSU Evijärvi Hietakangas 1005201 L-SVEO 7/302 C 19.1.1979 47,4 4,9 -
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ID AYK Kunta Vedenottamo PV-alue Päätös pvm KS (ha) LS (ha) VO (ha)
191 LSU Himanka Vihtari 1042953 L-SVEO 13/1979 C 19.2.1979 171,9 13,8 0,8
152 LSU Ilmajoki Koskuslähde I, II 1014502 KHO/L-
SVEO
5/1983 A 8.5.1984 246,7 54,1 -
153 LSU Jalasjärvi Koskue 1016401 L-SVEO S-187/5024A 13.10.1978 76,1 7,5 -
192 LSU Kaustinen Virkkala 1023601 L-SVEO 54/1995/2 27.11.1995 100,2 27,4 0,4
193 LSU Kaustinen Tanhuanpää 1023601 L-SVEO 1/1979 C 12.1.1979 40,0 14,2 0,5
154 LSU Kauhava Lummukka 1023303 L-SVEO 73/1993 23.4.1993 38,2 15,7 1,9
155 LSU Kronoby/Kaustinen Puumala 1023651 L-SVEO 68/1985/2 12.2.1986 150,2 51,8 1,0
156 LSU Kokkola Patamäki, Saarikangas, 
Galgåsen
1027251 L-SVEO 81/1990/3 13.12.1990 1081,9 172,7 -
194 LSU Kortesjärvi Änttikangas 1028101 L-SVEO 2/1979 C 15.1.1979 55,6 5,1 0,5
157 LSU Kurikka Autiokorpi, Lehtinen 1030101 L-SVEO 82/1989 A 13.9.1982 622,9 62,4 1,7
158 LSU Kurikka Aronlähde 1030103 L-SVEO 81/1982 A 13.9.1982 402,2 52,6 0,2
195 LSU Lestijärvi Syrinharjun vo:t, Multila, 
Sorala, Vesilä
1042101 L-SVEO 87/1993/2 3.12.1993 434,5 73,2 0,2
159 LSU Malax/Korsnäs Stömsören 1047551 L-SVEO 64/1994/3 29.9.1994 97,1 28,1 0,2
160 LSU Malax Kolnebacken I, 1,2,4,5 1047502 VYO 248/1993 7.12.1993 93,1 51,0 0,9
161 LSU Malax Kolnebacken II, 3 1047502 L-SVEO 9/1987/3 4.3.1987 52,5 14,7 2,0
162 LSU Malax Gräsören, Öuran 1047503 L-SVEO 65/1994/3 29.9.1994 45,5 - -
163 LSU Malax/Närpes Rainebäcken 1047551 L-SVEO 7/1998/1 29.1.1998 137,3 61,8 0,1
164 LSU Peräseinäjoki Vanhainkoti 1058904 L-SVEO 10/1980/A 25.2.1980 108,4 17,5 -
165 LSU Teuva Riippi, Brännykorpi 1084604 L-SVEO 15/1976 23.2.1976 83,0 16,8 2,0
196 LSU Uusikaarlepyy Kovjoki 1089301 L-SVEO 52/2003/3 17.6.1996 697,4 179,5 -
166 LSU Uusikaarlepyy/Alahärmä Prästkangan 1089351 L-SVEO 414/1983 D 7.3.1984 114,2 32,0 0,3
197 LSU Veteli Seppälä 1092401 VYO 158/1991 13.9.1991 184,2 28,5 0,6
198 LSU Veteli/Kaustinen Tunkkari 1092451 L-SVEO 59/1989/2 23.11.1989 140,2 40,0 -
167 LSU Ylistaro Kivistönmäki 1097504 L-SVEO 81/1978 A 17.4.1978 121,6 28,5 -
168 KSU Hankasalmi Tervaniemi I 0907701 I-SVEO 3/YM/76 15.1.1976 4,2 - -
169 KSU Hankasalmi Halmeniemi I 0907702 I-SVEO 121/YM I/78 27.12.1978 7,8 - -
170 KSU Joutsa Kirkonkylä, Solatie 0917201 I-SVEO 17/YM I/79 8.3.1979 1,4 - -
171 KSU Jyväskylä Pupuhuhta 0917951 I-SVEO 26/I /70 23.2.1970 180,5 - -
172 KSU Jyväskylä Liinalampi 0918004 I-SVEO 18/I /70 12.2.1970 122,6 61,2 1,0
173 KSU Karstula Pönkä 0922601 I-SVEO 28/I /70 5.3.1970 105,3 8,1 -
174 KSU Keuruu Alalampi 0924901 L-SVEO 71/1984/1 10.10.1984 164,1 43,0 -
175 KSU Keuruu Hepolampi 0924907 KHO 2794/80/CN 28.5.1980 88,9 20,2 0,3
176 KSU Keuruu Haapamäki 0924909 L-SVEO 78/1980 A 9.10.1980 5,5 - -
177 KSU Kivijärvi Tervaniemi 0926501 I-SVEO 85/YM/74 30.9.1974 9,3 - -
178 KSU Korpilahti Vihtakangas I 0927701 I-SVEO 89/YM/72 23.11.1972 73,2 23,6 0,0
179 KSU Laukaa/Jyväskylä Leppävesi 0941051 I-SVEO 25/YM/77 24.2.1977 28,0 - -
180 KSU Pihtipudas Niemenharju 0960101 I-SVEO 13/ I/70 5.2.1970 40,9 14,9 -
181 KSU Saarijärvi Voudinniemi 0972901 I-SVEO 8/YM/74 24.1.1974 132,2 45,5 0,7
182 KSU Saarijärvi Ahvenlampi 0972902 I-SVEO 85/YM/76 26.8.1976 77,6 24,4 0,3
183 KSU Suolahti Mutapohja 0977401 I-SVEO 86/YM/76 26.8.1976 24,1 4,7 -
184 LAP Kittilä Ylivaara, Vetelä 12261101 P-SVEO 29/75/II 15.4.1975 110,3 25,9 -
185 LAP Pello Takalammen vuoma 12854103 P-SVEO 35/64/II 21.7.1964 0,1 - 0,1
186 LAP Rovaniemi Muurola, Totonkangas 12699102 P-SVEO 45/78/II 28.8.1978 183,8 12,3 -
187 LAP Salla Lisäkaivo, Petäjämaa 12732101 P-SVEO 3/67/I 4.2.1967 6,8 6,8 1,7
188 LAP Simo Tikkasenkangas 1275101 P-SVEO 1/74/II 10.1.1974 47,2 7,2 0,2
LIITE 4/4
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Tiivistelmä Hankkeen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää pohjavedenottamoiden suoja-alueiden sijainti, maankäyt-
töä sekä suojelumääräysten toteutumista ympäristö- ja maa-ainesottoluvissa. Pohjavedenottamokohtaiset 
suoja-alueet olivat ensimmäinen keino suojella pohjavesiä vesilain voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien. 
Pääosa suoja-aluepäätöksistä on tehty jo yli 20 vuotta sitten. 
Suomessa on noin 230 pohjavedenottamoa joilla on vesilain mukainen suoja-alue. Ottamotoiminta oli edel-
leen käynnissä noin 80 % suoja-alueilla sijaitsevista pohjavedenottamoissa. Suoja-alueen laajuus oli usein 
sidoksissa pohjavesialueen kokoon, mutta poikkeuksiakin löytyy. Pinta-alat vaihtelivat muutamasta hehtaaris-
ta ja tuhanteen hehtaarin. Suoja-alueita ei ole rajattu aina hydrologisin perustein, vaan rajaukset perustuivat 
osittain kiinteistörajoihin. 
Suoja-alueelle määrättiin toiminnallisia rajoituksia, joiden tavoitteena oli ylläpitää pohjaveden hyvää laatua. 
Verratessa muutoksia suoja-alueiden määräyksissä vuosikymmenten välillä voidaan todeta, että ne olivat 
tiukentuneet myöntämisajankohdan voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Pohjavettä vaarantavia riskitekijöitä oli usein sallittu sijoitettavaksi suoja-alueiden välittömään lä-heisyyteen 
ja ne saattoivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella vaikka ne eivät sijoittuneet suoja-alueelle. 
Maankäyttömuodot olivat muuttuneet riskialttiimmaksi useilla suoja-alueilla. Kaavoituksessa vedenottam-
oiden suoja-alueita ei oltu erikseen mainittu.
Pohjavedenottamoiden suoja-alueille myönnetyissä ympäristöluvissa oli vain osassa otettu huomioon suoja-
alue ja sen määräykset. Suoja-alueilla sijaitsi useita satoja vanhoja maa-ainesottoalueita. Lisäksi voimassa 
olevia maa-ainesottamislupia oli noin 60 kpl. Uusimmat alueille myönnetyt luvat olivat voimassa 2020-luvun 
alkuun asti.
1990-luvun puolivälin jälkeen suoja-alueita on perustettu vähän osittain niiden rinnalle tulleen suojelusuun-
nitelmien vuoksi. Vedenottamoiden suoja-alueista 74 oli sellaisia joille on myös laadittu pohjavesialueiden 
suojelusuunnitelma. Suoja-alueiden muodostamisen tarpeellisuudesta lainsäädännön ja vesipuitedirektiivin 
suojelutavoitteiden parantuneessa nykytilanteessa voidaan tutkimuksen johtopäätöksenä todeta, että suoja-
alueen perustaminen on edelleen toimiva vaihtoehto pohjaveden suojelemiseksi. 
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Sammandrag Projektets huvudsakliga mål var att utreda var skyddsområden för grundvattentäkterna är belägna, analy-
sera markanvändningen och kontrollera hur bestämmelserna har beaktats i miljö- och  marktäktstillstån-
den. Efter vattenlagens ikraftträdande år 1961 var skyddsområdet för de enskilda grundvattentäkterna 
en av de första metoderna att skydda grundvatten. Majoriteten av skyddsområdesbesluten är fattade för 
över 20 år sedan. 
Det finns i Finland cirka 230 grundvattentäkter som har fastställda skyddsområden. Vattentäktsverksam-
heten pågår i cirka 80 % av de grundvattentäkter som har ett skyddsområde. Förut hade storleken av 
skyddsområdena ofta samband med grundvattenområdens storlek, men även undantag fanns. Arealerna 
varierade mellan några hektar upp till tusen hektar. Skyddsområdena var inte alltid avgränsade på basis av 
hydrologiska egenskaper, eftersom gränserna var delvis avgränsade enligt fastighetsgränserna. 
Skyddsområdena begränsades av olika bestämmelser som utgjorde restriktioner för placering av sådan 
verksamhet  som kan orsaka skada för vattenkvaliteten inom området. När bestämmelser för skyddsom-
råden jämförs, märker man att de blir strängare och noggrannare enligt den aktuella lagstiftningen då de 
beviljats. 
Riskverksamhet som kunde orsaka skada till grundvattenkvaliteten var ofta placerad i direkta närheten 
av skyddsområdena och kunde även befinna sig på det grundvattnets egentliga bildningsområde fastän det 
inte var beläget på skyddsområdet. På flera av skyddsområdena hade markanvändingen blivit mera risk-
fylld. Skyddsområdena för grundvattentäkterna var inte skilt nämnda i planläggningarna.
I endast en del av miljötillstånden som beviljats i omgivningen av skyddsområdena hade skyddsområdet 
och skyddsbestämningarna beaktats. Hundratals gamla grustäktsområden var belägna i skyddsområdena 
och marktillstånden var i kraft på  över 60 stycken av dem. De senast beviljade tillstånden är i kraft till 
början av 2020-talet. 
Efter medlet av 1990-talet har det grundats endast några skyddsområden. Detta beror delvis på att det 
då blev möjligt att bilda skyddsplaner för hela grundvattenområdet. Det har även bildats skyddsplaner för 
74 grundvattenområden som har skyddsområden för grundvattentäkten. I enlighet med det förbättrade 
nuläget i fråga om striktare lagstiftning och målsättningarna för ramdirektivet för vattenpolitik kan man 
på basen av undersökningen konstatera att grundandet av skyddsområden är fortfarande en fungerande 
metod för att skydda grundvatten.  
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Abstract The primary intentions of the project was to find out where the legislated protection areas for ground-
water intake plants are situated, the land use, and how the protection injunctions have been followed in 
the environmental permits and the gravel extraction permits. The legislated protection areas for individual 
groundwater intake plants were one of the first means of protecting groundwater areas since the water 
laws entry into force. The majority of the protection area decrees are from over twenty years ago. 
 
Approximately 230 Finnish groundwater intake plants have a legislated protection area. The abstraction of 
water is still ongoing in about 80% of the intake plants. The extent of the protection area often correlated 
with the extent of the groundwater area with some exceptions. The areas of the legislated protection 
areas varied between a couple of hectares up to a thousand hectares. The boundaries of the protection 
areas are defined partially according to real estate boundaries, and partially according to hydrological 
factors.  
 
Various constraints for possibly hazardous operations are legislated for the protection areas to maintain 
good water quality in the groundwater deposit. When the injunctions from different decades are com-
pared, it is noticeable that the constraints become stricter towards contemporary times according to the 
valid legislation of the period. 
 
Some possibly hazardous operations had been located just outside of the boundaries of the legislated 
protection area, although they were still located in the groundwater recharge area. The land use at the 
protection areas had in most cases become more risky for the maintenance of good groundwater quality. 
The legislated protection areas were not separately mentioned in the town plannings. 
 
Only in some of the environmental permits, which operations were situated in the buffer zones, were the 
injunctions and constraints of the legislated protection area taken into consideration. There were several 
hundred old ground extraction sites situated in the protection areas and about 60 sites still had valid 
extraction permits. The latest permits are valid until the beginning of 2020. 
 
After the mid 1990’s only some protection areas have been established. This is partially because of the 
possibility to establish groundwater protection plans for the entire groundwater area instead of just for 
the intake plants surroundings. Seventy-four of the legislated protection areas are included in protection 
plans areas. Stricter legislation and the Water Framework Directives improved protection goals have 
questioned the need for legislated protection areas. One conclusion of the project is that establishing a 
legislated protection area is still a functioning mean of protecting groundwater.
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Pohjavedenottamoiden suoja-alueet olivat ensimmäinen keino suojella pohjavesiä vesilain 
voimaantulosta vuodesta 1961 lähtien. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suoja-alu-
eiden sijainti ja rajaukset ja tarkastella päätöksien määräyksiä. Lisäksi selvitettiin alueiden 
maankäyttöä, kaavoitusta ja niille myönnettyjä maa-ainesotto- ja ympäristölupia. Suomessa 
on 206 vesilain mukaista suoja-aluetta, joilla sijaitsee noin 230 pohjavedenottamoa. Pääosa 
suoja-aluepäätöksistä on tehty jo yli 20 vuotta sitten. Suoja-alueelle määrättiin toiminnallisia 
rajoituksia, joiden tavoitteena oli ylläpitää pohjaveden hyvää laatua. Verratessa muutoksia 
suoja-alueiden määräyksissä vuosikymmenten välillä voidaan todeta, että ne olivat tiukentu-
neet myöntämisajankohdan voimassa olevan lainsäädännön mukaan.
Ottamotoiminta oli edelleen käynnissä noin 80 % suoja-alueilla sijaitsevista pohjavedenot-
tamoissa. Pohjavettä vaarantavia riskitekijöitä oli usein sallittu sijoitettavaksi suoja-alueiden 
välittömään läheisyyteen ja ne saattoivat sijaita vedenottamon muodostumisalueella vaikka 
ne eivät sijoittuneet suoja-alueelle. Maankäyttömuodot olivat muuttuneet riskialttiimmaksi 
useilla suoja-alueilla. Kaavoituksessa vedenottamoiden suoja-alueita ei mainittu erikseen.
Pohjavesien suojelutoimenpiteenä suoja-alueen perustaminen on tehokas, mutta määräyk-
set kohdistuvat ainoastaan vedenottamon lähiympäristölle. 1990-luvun puolivälin jälkeen 
suoja-alueita on perustettu vähän osittain niiden rinnalle tulleen suojelusuunnitelmien 
vuoksi. Vedenottamoiden suoja-alueista 74 oli sellaisia, joille on myös laadittu pohjavesialu-
eiden suojelusuunnitelma. Suoja-alueiden muodostamisen tarpeellisuudesta lainsäädännön 
ja vesipuitedirektiivin suojelutavoitteiden parantuneessa nykytilanteessa voidaan tutkimuk-
sen johtopäätöksenä kuitenkin todeta, että suoja-alueen perustaminen on edelleen toimiva 
vaihtoehto pohjaveden suojelemiseksi. 
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